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Razvoj interneta je v zadnjih nekaj desetletjih korenito spremenil navade in življenjski slog 
sodobne družbe. Zaradi možnosti preprostega dostopa do neomejenih količin informacij, 
virtualni svet predstavlja vedno večji del našega vsakdana. Povečana uporaba interneta ima 
veliko vlogo v poslovnem svetu, kjer to s pridom izkoriščajo tako velika kot mala podjetja. 
S pravilnim pristopom je spletna aktivnost podjetja lahko ključni dejavnik v vse bolj razvneti 
borbi za pridobivanje strank, večanje prepoznavnosti znamk in ustvarjanje večjih dobičkov.  
 
O današnjem pomenu spletnega oglaševanja veliko pove tudi podatek, da so leta 2017 
naložbe v spletno oglaševanje znašale 209 milijard ameriških dolarjev, kar je takrat 
predstavljalo 41 % svetovnega oglaševalskega proračuna. S tem so naložbe v spletno 
oglaševanje tudi prvič presegle naložbe v oglaševanje na televiziji, ki je do takrat zasedala 
prvo mesto (Breg, 2018). 
 
Poleg klasičnih načinov spletne promocije, kot so oglaševanje preko spletnih strani, e-pošte 
in spletnih iskalnikov, pa ima vedno večji vpliv tudi oglaševanje preko družbenih omrežij. 
Družbena omrežja s svojimi velikimi bazami uporabnikov in ponudbo številnih načinov za 
promocijo podjetja predstavljajo odlično priložnost za izgradnjo blagovne znamke in 
povezovanje s širšim trgom. Med družbenimi omrežji najbolj izstopa Facebook, ki ga po 
podatkih iz začetka leta 2019 na dnevni ravni uporablja kar 1,5 milijarde uporabnikov 
(Lampe, 2019). 
 
Različni načini spletnega oglaševanja v primerjavi z ostalimi mediji ponujajo številne 
prednosti. Ena izmed teh je zagotovo cenovna dostopnost. Podjetja lahko do neke mere preko 
spleta svojo dejavnost promovirajo celo brezplačno oz. z minimalnimi investicijami. 
Pomembne prednosti spletnega oglaševanja pa so tudi možnost natančnega ciljanja tržnih 
segmentov, popoln nadzor nad porabo sredstev in natančno merjenje rezultatov oglaševanja 
(Mohar, 2015). 
 
Zaradi vedno višje stopnje digitalizacije se vse več podjetij odloča svojo dejavnost 
predstaviti in oglaševati preko spleta. Še pred nekaj leti je aktivno sodelovanje na spletu za 
podjetje predstavljalo prednost, danes pa je to v veliki meri že eden izmed nujnih pogojev, 
da je podjetje sploh še lahko konkurenčno.  
 
1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
 
Živimo v času, ko si uspešnega podjetja, ki ne bi imelo spletne strani in/ali ne bi bilo prisotno 
na družbenih omrežjih, ne znamo predstavljati. Pogosto podjetja uporabljajo kombinacijo 
obeh pristopov, kar pomembno prispeva k vidnosti podjetja na spletu. Preučevano podjetje 
Lesarstvo Sok s.p. je na spletu prisotno le preko elektronskih poslovnih imenikov (bizi.si, 
stop-neplacniki.si, pirs.si in drugi), kjer je moč dostopati do osnovnih informacij podjetja. 
Kljub temu da podjetje pod imenom Lesarstvo Sok deluje že 23 let, nima svoje spletne strani 
in ni aktivno na nobenem družbenem omrežju. Brez uporabe omenjenih pristopov podjetje 
nima spletnega mesta, kjer bi lahko objavljalo vsebine in s tem nagovarjalo ter privabljalo 
potencialne in že obstoječe stranke.  
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Prav tako pa podjetje s trenutnim pristopom ne more pridobivati nobenih povratnih 
informacij o skupinah spletnih uporabnikov, ki bi se za njihove izdelke utegnili zanimati ali 
pa se za tak tip izdelkov že zanimajo. Z izdelavo spletne strani in strani na družbenem 
omrežju bi lahko preučevano podjetje svojo dejavnost predstavilo širši skupini potencialnih 




Glavni cilji diplomske naloge so:  
 izdelati preprosto spletno stran za manjše lesno podjetje Lesarstvo Sok s.p.,  
 izbrati najprimernejše družbeno omrežje za predstavitev omenjenega podjetja, 
 izdelati stran na izbranem družbenem omrežju in 
 ugotoviti vpliv, ki ga imata ta dva medija na prepoznavnost podjetja. 
 
1.3 HIPOTEZE  
 
Glede na cilje raziskave smo zastavili sledeči hipotezi: 
 S prisotnostjo na spletu se bo povečala prepoznavnost podjetja. 
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2 PREGLED OBJAV 
 
2.1 SPLETNE STRANI ZA PODJETJA 
 
2.1.1 Pomen spletnih strani za podjetje 
 
Uporaba svetovnega spleta (angl. WWW – World Wide Web) je v današnjem času bolj 
pogosta kot kadar koli doslej. To se ne kaže le v uporabi »zabavnih« spletnih vsebin, pač pa 
preko oglaševanja ter ponudbe izdelkov in storitev narekuje ritem tržnega dogajanja. Tudi 
za majhno podjetje, ki ne načrtuje rasti in se na spletu ne namerava izdatno oglaševati, je 
spletna stran danes nekaj nepogrešljivega. Tukaj ne gre le za izboljšano podobo podjetja ali 
deljenje lastne zgodbe ter vizije s širšo publiko, temveč je spletna stran potrebna že zaradi 
pričakovanj potrošnikov in konkuriranja ostalim podjetjem, ki spletno stran že imajo. Večina 
potrošnikov od podjetij pričakuje, da bodo svojo dejavnost predstavljala na spletu, saj je 
preverjanje/iskanje informacij na spletu pred nakupom izdelka ali storitve v današnjem času 
bolj pravilo kot izjema. V primeru, da potencialna stranka ponudnika storitve, za katero se 
zanima, ne najde na spletu, obstaja velika možnost, da se bo zaradi tega odločila za izbiro 
drugega podjetja (Kušar, 2018). 
 
 
2.1.2 Načrtovanje spletne strani 
 
2.1.2.1 Cilji izdelave spletne strani  
 
Ko se podjetja odločijo, da bodo svojo dejavnost prestavila na spletu, pogosto naredijo 
osnovno napako in se pri načrtovanju bolj osredotočajo nase kot pa na obiskovalce, katerim 
je spletna stran namenjena (Oblak, 2016). 
 
Pri načrtovanju spletne strani moramo zato posebno pozornost posvetiti obiskovalcem, saj 
so oni tisti, ki jih želimo vzpodbuditi, da bodo spletno stran uporabljali na način, ki bo 
doprinesel k doseganju zastavljenih poslovnih ciljev. Poleg tega je zelo pomembno, da si 
jasno zastavimo cilje, ki jih želimo s spletno stranjo doseči. Najlažje je, če si na začetku 
postavimo nekaj vprašanj, kot so: 
 Kakšne so karakteristike ciljne skupine (spol, starost, izobrazba, finančni status ...)?  
 Kaj želimo, da obiskovalci spletne strani storijo? (naročijo izdelek, pošljejo 
povpraševanje, prenesejo brošuro, napišejo oceno/mnenje ...) 
 Kakšne informacije je potrebno predstaviti obiskovalcem, da bomo dosegli želen 
odziv? 
 Kakšen način podajanja teh informacij bo najbolj ustrezen? (Lilyquist, 2019) 
 
 
2.1.2.2 Vsebina in funkcionalnost spletne strani 
 
S postavljanjem ciljev in analizo ciljne skupine lahko ugotovimo, na kakšen način želimo, 
da obiskovalci uporabljajo spletno stran. Temu sledi določanje elementov in aplikacij, ki jih 
bo spletna stran vsebovala, da bo omogočala željene interakcije z obiskovalci.  
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Z razvojem interneta je funkcionalnost spletnih strani že zdavnaj presegla le prikazovanje 
besedil in osnovnih slikovnih gradiv. Veliko spremembo v delovanju interneta je prinesla 
zadnja različica programskega jezika HTML (angl. Hypertext Markup Language), 
imenovana HTML 5. HTML 5 je bil zasnovan z namenom, da omogoči uporabo spletnih 
brskalnikov in funkcij, ki jih ponujajo spletne strani, brez da bi za to potrebovali dodatno 
programsko opremo. Omenjena verzija programskega jezika omogoča razne 
funkcionalnosti, kot so predvajanje raznih animacij, glasbe, videov ter izdelava in vpeljava 
kompleksnih aplikacij, ki se izvajajo v spletnih brskalnikih. Poleg tega HTML 5 deluje na 
najrazličnejših platformah, kar poskrbi za nemoteno delovanje, ki ni odvisno od tega, katero 
napravo in/ali programsko opremo uporabljamo. Uporaba tega programskega jezika je 
brezplačna in v današnjem času predstavlja standard za oblikovanje spletnih vsebin 
(Marshall, 2017).  
 
Pri oblikovanju vsebine je osredotočanje na ciljno skupino bistvenega pomena. Cilj spletne 
strani bo dosežen le, če bomo obiskovalce s kakovostno vsebino pritegnili in obdržali na 
strani dovolj dolgo, da opravijo želeno storitev (npr.: pošljejo povpraševanje). Ko govorimo 
o spletni strani manjšega podjetja, je važno, da to predstavi bistvene informacije na čim bolj 
jedrnat in privlačen način. Informacije lahko na spletni strani podajamo preko besedil 
(naslovi, odstavki) in grafičnih gradiv (slike, videi, animacije). Moramo se zavedati, da 
večina obiskovalcev spletno stran le preleti, zato je vsebino potrebno oblikovati tako, da 
obiskovalci čim prej pridejo do ključnih informacij. Z ustreznimi naslovi, poudarki ključnih 
besed in uporabo poziva k dejanju (angl. call to action) lahko obiskovalce prepričamo, da 
bodo izvedli želeno storitev. V primeru, da je besedilo preobširno ali zahtevno za 
branje/razumevanje, pa bodo obiskovalci stran zapustili prezgodaj. Poleg besedilnega dela 
je pri vsebini zelo pomembna tudi ustrezna raba slikovnega in video gradiva, saj lahko na 
tak način podamo veliko več, pa tudi drugačne informacije kot z besedilom. Oblikovanje 
galerij in objava video vsebin bo obiskovalcem ustvarila boljšo podobo o izdelkih in/ali 
storitvah, ki jih želimo predstaviti, spletna stran pa bo zanje bolj privlačna in informativna 
(Khullar Relph, 2015). 
 
 
2.1.2.3 Oblika (Dizajn) 
 
Dizajn spletne strani je zelo relativen pojem. Medtem ko je za nekatere spletna stran 
moderna, če je bila oblikovana po letu 2010, je za druge, ki so dobro seznanjeni s sodobnimi 
trendi in smernicami, zastarelo že vse, kar je starejše od enega do dveh let. V praksi ni 
najpomembneje, da spletna stran vključuje vse najnovejše in moderne funkcije, ki so na voljo 
šele zadnjih nekaj let. Važno je, da je spletna stran preprosta in pregledna, saj to omogoča 
pozitivno uporabniško izkušnjo, ki je ključnega pomena za uspeh spletne strani (Cherry, 
2018). 
 
Oblikovanje spletne strani je kompleksen in zahteven proces, ki se mu zagotovo splača 
posvetiti veliko pozornosti, saj končni rezultat ne vpliva le na vizualno podobo spletne strani. 
Odraža se tudi v optimizaciji za spletne iskalnike (SEO) in v odnosu potrošnikov do 
predstavljenega podjetja ter njihovi uporabi spletne strani. Estetske in oblikovne lastnosti 
spletne strani torej vplivajo na celotno spletno podobo podjetja.  
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K sreči si lahko pri izdelavi spletne strani, če za to izberemo pravo orodje, pomagamo s 
številnimi brezplačnimi oblikovnimi predlogami, ki sledijo sodobnim oblikovnim trendom. 
Tako za izdelavo ne potrebujemo posebnega računalniškega znanja, poleg tega pa 
prihranimo tudi veliko časa.  
 
 
2.1.2.4. Barvna shema 
 
Barvna shema definira primarne barve, ki bodo prikazane na spletni strani. Če si ogledamo 
nekaj primerov spletnih strani večjih podjetij, kot so npr. Amazon, Apple in podobna, bomo 
ugotovili, da njihove spletne strani ne vključujejo široke palete različnih barv. Razlog za to 
je, da preprosta barvna shema pozitivno vpliva na koncentracijo in počutje uporabnikov 
(Cherry, 2018).  
 
Pri izbiri barv je pomembno, da se osredotočamo na CGP (celostno grafično podobo) 
podjetja. Izbrane barve morajo biti na tak ali drugačen način povezane z znamko, ki jo 
predstavljamo. Običajno bomo za primarne barve na spletni strani izbrali barve, ki jih že 
vsebujejo logotip in druga grafična gradiva, ki jih podjetje uporablja. Poleg tega pa lahko  
barve dodajamo tudi z namenom vzbujanja določenega razpoloženja pri uporabnikih. 
Študija, izvedena na kanadski univerzi v Winnipegu, je ugotovila, da je zaznavanje barv 
osnova za kar 62–90 % naših odločitev. Med drugim pa je z barvami moč vplivati celo na 
apetit in občutek za čas (Singh, 2006). 
 
Barvna shema ima pomembno vlogo tudi pri uporabnosti in berljivosti spletnih strani. 
Sporočila, ki jih želimo prenesti obiskovalcem, morajo biti opazna in jasno berljiva. Tukaj 
je pomembna uporaba dovolj velikega kontrasta med ozadjem in besedilom. Za privabljanje 
dodatne pozornosti na določenih delih spletne strani so zelo uporabne žive barve, vendar 
mora biti raba le-teh zmerna in smiselna, da ohranimo urejenost in profesionalen izgled 





Tako kot izbira barv na uporabniško izkušnjo vpliva tudi izbira pisav, ki jih uporabimo za 
prikazovanje naslovov in besedil. Pomembno je, da ohranjamo enoten in preprost slog, zato 
se priporoča uporaba dveh ali največ treh različnih tipov pisav, ki morajo biti med seboj  
skladni. Potrebno je paziti, da ne uporabljamo neberljivih in pretirano dekorativnih pisav, 
saj lahko to obiskovalce zaradi oteženega branja odvrne in spletno stran zapustijo. Na 
berljivost do neke mere vpliva tudi razlika med serifno in ne-serifno pisavo. Za serifno 
pisavo so značilni različno oblikovani zaključki črk, ki jim pravimo serifi, pri ne-serifni 
pisavi pa oblika črk serifov ne vsebuje (slika 1). Za spletne strani se priporoča uporaba ne-
serifne pisave, saj bo le-ta lepše prikazana na zaslonih z manjšo resolucijo. Poleg tega imata 
pomemben vpliv tudi razmik med vrsticami in širina besedilnega bloka, saj bo pravilno 
razporejeno besedilo ugodno vplivalo na bralčevo zmožnost koncentracije (Stržinar, 2017). 
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Glavni cilj, ki ga želimo doseči, ko načrtujemo navigacijo, je, da obiskovalci spletne strani 
do željenih informacij pridejo v čim krajšem možnem času. Osnovo za to predstavlja glavni 
navigacijski meni, ki vsebuje povezave do posameznih odsekov spletne strani, kadar gre za 
enostavno spletno stran, ki deluje v eno okenskem načinu (za dostopanje do vsebine ni 
potrebno odpiranje novih oken) ali pa povezave do podstrani, kadar gre za kompleksnejšo 
spletno stran, ki vsebuje eno ali več podstrani (s klikom na povezavo se podstran v brskalniku 
odpre v novem oknu).  
 
Glavni meni lahko oblikujemo horizontalno ali vertikalno. Možno je vključiti tudi podmenije 
(skupek menijskih povezav, ki jim je sorodna glavna menijska povezava, v kateri se 
nahajajo), vendar dokler nimamo opravka z večjimi in kompleksnejšimi spletnimi stranmi, 
kjer je zaradi velikega števila menijskih povezav potrebno prihraniti prostor, uporaba le-teh 
ni priporočljiva, saj dosegajo manjše število klikov (Nessler, 2016). Pomembno je, da je 
glavni meni pregleden in preprost za uporabo ter vključuje vse najpomembnejše povezave, 
ki bi jih uporabniki želeli obiskati. 
 
Glavni meni praviloma vključuje vsaj naslednje povezave: Domov, O nas/O podjetju, 
Izdelki/Storitve in Kontakt. Pomembno je, da uporabniku, ne glede na to, na katerem delu 
spletne strani se je znašel, zmeraj omogočamo, da se z enim klikom vrne na domačo stran. 
Pri preprostih spletnih straneh, kjer se celotna vsebina prikaže v posameznem oknu spletnega 
brskalnika, je dovolj že uporaba gumba, ki nas po kliku vrne na vrh strani. Pri 
kompleksnejših spletnih straneh, ki vsebujejo podstrani, mora na vrhu strani vedno biti 
prikazan tudi glavni meni.  
 
Nepogrešljiva je tudi funkcija, da s klikom na logotip podjetja odpremo povezavo na domačo 
stran. Zraven tega lahko vključimo tudi druge ikone s povezavami, vendar morajo biti le-te 
uporabnikom poznane. Primer smiselne rabe ikon so na primer ikone s povezavami do 
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2.1.3 Postavitev spletne strani 
 
2.1.3.1 Izbira pristopa 
 
Poznamo več načinov izdelave spletnih strani. Glede na zahtevnost in uporabljeno platformo 
jih v grobem lahko razdelimo v tri večje skupine. V prvo skupino sodijo spletne strani, 
»postavljene iz nič«, v drugi dve pa spletni urejevalniki in CMS orodja. Izdelava in 
vzdrževanje spletnih strani, »postavljenih iz nič«, zahteva veliko tehničnega znanja. Že za 
relativno preprosto, predstavitveno spletno stran, je potrebno poznavanje programskih 
jezikov HTML in CSS, morda pa tudi metode JavaScript ali Jquery. Poleg tega je potrebno 
znati uporabljati orodja, kot so npr. Adobe DreamWeaver in Microsoft Expression Web. 
Glavna prednost tovrstnega pristopa je v možnostih vključevanja dodatnih, specifičnih 
funkcionalnosti. Le-te pa za preprosto predstavitveno spletno stran običajno niso potrebne. 
Zaradi tega bomo v nadaljevanju podrobneje opisali preostala dva možna pristopa, ki v 
našem primeru predstavljata bolj smiselno izbiro (Smole, 2017).   
 
 
2.1.3.2 Spletni urejevalniki 
 
Spletni urejevalniki so platforme, delujoče v oblaku (angl. cloud-based). Zaznamuje jih 
enostaven »povleci in spusti« (angl. drag and drop) sistem ustvarjanja spletnih strani. 
Izdelava z uporabo spletnih urejevalnikov navadno poteka tako, da najprej izberemo 
osnovno temo, ki jo nato urejamo s premikanjem gradnikov na želena mesta. Urejanje 
besedil lahko v tem primeru primerjamo z urejanjem besedil v programu Word. Ko z 
urejanjem zaključimo, to le še (običajno z enim klikom) objavimo. Vse to poteka kar na 
spletnem mestu ponudnika storitev. Glavne prednosti spletnih urejevalnikov predstavljajo 
enostavnost in intuitivnost, pa tudi hitrost in varnost. Med slabosti pa zagotovo sodi cena 
naročniških paketov, saj je za večji nabor tem in funkcij običajno potrebno doplačati. Prav 
tako je cena uporabe lastne domene običajno višja, kot če to registriramo ločeno. Verjetno 
največja slabost je to, da spletno mesto težje preselimo k drugemu ponudniku ali pa to celo 
sploh ni mogoče. V primerjavi s CMS orodji nas spletni urejevalniki načeloma nekoliko bolj 
omejijo tudi glede izbora vtičnikov, ki jih lahko vključimo pri izdelavi spletne strani. 




2.1.3.3 CMS orodja 
 
CMS (angl. Content management system) orodja so programi, ki poleg izgradnje spletne 
strani omogočajo tudi poljubno urejanje vsebine. V primerjavi s spletnimi urejevalniki so za 
uporabnika nekoliko zahtevnejši, vendar omogočajo bistveno več možnosti za ustvarjanje. 
Pravzaprav smo tukaj omejeni le še z lastno domišljijo. CMS program je potrebno namestiti 
neposredno na strežnik pri izbranem ponudniku gostovanja. To lahko storimo s pomočjo 
FTP (File transfer protocol) orodij ali preko aplikacije Softaculous. Slednja omogoča 
enostavnejšo namestitev, zato se splača preveriti, ali je pri ponudniku gostovanja le-ta na 
voljo. Ko imamo CMS orodje nameščeno, se lahko izdelave spletne strani lotimo s pomočjo 
številnih brezplačnih ali plačljivih oblikovnih predlog, pri urejanju in implementaciji raznih 
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funkcionalnosti pa so nam v pomoč številni vtičniki, ustvarjeni za določeno CMS platformo. 
Večina CMS platform je odprtokodnih, kar pomeni, da uporabnikom ni potrebno skrbeti za 
razvoj in nadgradnje. Če je platforma odprtokodna, to pomeni tudi, da je uporabnikova koda 
prosto dostopna na spletu, kar povečuje ranljivost spletnih mest. Še ena slabost, ki jo lahko 
omenimo pri spletnih straneh, izdelanih s pomočjo CMS orodij, pa je odzivnost spletne 
strani. V primeru, da spletna stran ni dobro optimizirana, je odzivnost slabša (Smole, 2017). 
 
Tri vodilne CMS platforme, s pomočjo katerih deluje večina spletnih strani, so WordPress, 
Drupal in Joomla. Med njimi močno izstopa WordPress, ki po podatkih W3Techs Web 
Technology Surveys poganja 60,8 % strani, ki delujejo na osnovi CMS platform, to pa 





WordPress je odprtokodna CMS platforma, ki sta jo leta 2003 soustanovila Matt Mullenweg 
in Mike Little. Namestitev in uporaba tega orodja sta brezplačni. Za razliko od preostalih 
CMS platform poznavanje programskih jezikov ni potrebno, s pomočjo mnogih brezplačnih 
vtičnikov pa lahko stran poljubno oblikujemo. Še enostavneje je, če se izdelave spletne strani 
lotimo s pomočjo že pripravljenih oblikovnih predlog. Tudi teh je na voljo več deset tisoč, 
vendar za razliko od vtičnikov večinoma niso brezplačne. Ena izmed prednosti je ta, da so 
oblikovne predloge po večini dobro prilagojene tudi za prikazovanje na mobilnih napravah. 
To nam prihrani veliko dela pri urejanju prikazovanja spletne strani na manjših zaslonih. 
Poleg tega se platforma lahko pohvali tudi z veliko uporabniško skupnostjo, preko katere 
lahko brez težav najdemo številne nasvete in pomoč pri delu (Spencer, 2019). 
 
 
2.1.3.5 Izbira in registracija domene 
 
Domena je del URL naslova spletne strani (slika 2) in predstavlja unikaten naslov, preko 
katerega lahko uporabniki do določene spletne strani dostopajo. To bi lahko primerjali z 
domačim poštnim naslovom: če ga nimamo, ne moramo prejemati pošte. Če nimamo svoje 
domene, v praksi to pomeni, da ne moremo imeti svoje spletne strani in nanjo privabiti 
obiskovalcev. Domene omogočajo tudi enostavnejše brskanje po spletu in imajo pomembno 
vlogo pri optimizaciji za spletne iskalnike (SEO), zato je izbira prave domene tudi velikega 
pomena za prepoznavnost podjetja na spletu. Domena za spletno stran podjetja je običajno 
sestavljena iz imena podjetja oz. njegove blagovne znamke (npr.: lesarstvo-sok) in končnice 
domene (npr.: .si, .com, .eu ipd.). Preden lahko domeno registriramo, mora ta ustrezati 
določenim pogojem: 
 Domena mora biti razpoložljiva (če je nekdo drug določeno domensko ime že 
registriral ali rezerviral, je potrebno poiskati drugo možnost). 
 Sestavljena je lahko le iz črk angleške abecede, številk in pomišljajev, ki morajo biti 
tudi ustrezno razporejeni (npr.: pomišljaj ne sme predstavljati prvega ali zadnjega 
znaka pred končnico). 
 Število uporabljenih znakov pred končnico mora biti vsaj 2 in ne več kot 63 (Žagar, 
2018).  
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Slika 2: Struktura URL naslova (Domene, 2015) 
 
Pri izbiri domene je poleg oblikovne ustreznosti važno, da domena čim bolje predstavlja 
podjetje in/ali izdelek/storitev, je čim krajša in si jo uporabnik brez težav zapomni ter 
uporablja ustrezno končnico. »Brez dvoma lahko rečemo, da imajo .com domene globalno 
gledano bistveno višjo vrednost kot vse ostale (z izjemo .edu ipd.). Če imate .net domeno, 
nekdo drug pa je lastnik enake .com domene, pobira “direkten” promet zaradi napak 
uporabnikov, hkrati pa deluje bolj avtentično. Vedno svetujemo, da izberete domeno, ki cilja 
na lokacijo vaših uporabnikov. Če nagovarjate slovenski trg, potem je .si domena verjetno 
najbolj smiselna. Omogočila bo hitrejšo uvrstitev v Sloveniji, hkrati pa .si končnice niso tako 
zasedene kot .com končnice.« (Miklavčič, 2019). 
 
Razpoložljivost domen lahko preverjamo na spletnih straneh slovenskih registrarjev, kjer 
domeno tudi registriramo. Običajno se domeno registrira za obdobje enega leta, registracijo 
pa se potem lahko podaljšuje (Žagar, 2018). 
 
 
2.1.3.6 Zakup gostovanja 
 
Do spletnih strani uporabniki dostopajo preko spletnih strežnikov. Spletni strežnik je 
naprava, ki je namenjena shranjevanju, obdelavi in pošiljanju podatkov spletnim 
uporabnikom. Da bo stran dostopna na svetovnem spletu, jo je nujno potrebno naložiti na 
strežnik. Spletno gostovanje se običajno zakupi kot storitev, ki je na voljo pri številnih 
slovenskih in tujih ponudnikih. Poznamo več vrst gostovanja. Tri najpogostejše vrste so: 
deljeno gostovanje, VPS (virtualni privatni strežnik) gostovanje in namensko gostovanje. 
Najbolj pogost in tudi najbolj primeren način gostovanja, ko gre za spletne strani manjših 
podjetij, je deljeno gostovanje. Pri deljenem gostovanju gre za najemanje prostora na 
strežniku, ki je namenjen gostovanju večjega števila spletnih strani. Zakup te oblike 
gostovanja je cenovno bistveno ugodnejši od ostalih, saj strežnik preko ponudnika storitve 
delimo s številnimi drugimi uporabniki. To pa s sabo prinaša tudi določena tveganja. Zaradi 
večjega števila uporabnikov je lahko hitrost nalaganja spletne strani omejena ali pa je spletna 
stran začasno celo nedostopna. Vzrok za to je lahko tako v povečanem prometu na spletni 
strani kot tudi v povečanem prometu na ostale spletne strani, s katerimi si določena spletna 
stran deli isti strežnik (3 najpogostejše vrste … , 2014). 
 
Za pravo izbiro ustreznega ponudnika spletnega gostovanja je poleg naročniških paketov in 
cen smiselno preveriti tudi kakovost in odzivnost podpore naročnikom (ta je bistvenega 
pomena, kadar naletimo na težave in potrebujemo strokovno pomoč), kakovost naročniškega 
vmesnika in nadzorne plošče (omogočata pregled in urejanje podatkov ter olajšata delo), 
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2.1.3.7 Izdelava spletne strani 
 
Izdelava spletne strani je v praksi lahko zelo dolgotrajen in zahteven projekt, sploh če se 
izdelave lotimo sami brez predhodnega znanja. Po drugi strani nam bodo strokovnjaki in 
podjetja, ki izdelavo spletne strani ponujajo kot storitev, za to tudi precej zaračunali. Kot 
smo omenili že v prejšnjem podpoglavju, se je projekta izdelave spletne strani možno lotiti 
na številne načine. Izbira pravilnega pristopa in orodja pa nam omogoča tudi, da preprosto 




2.1.4 Optimizacija za spletne iskalnike (SEO)  
 
Za spletne strani je najvažneje, da so optimizirane za iskalnik Google, saj ta na področju 
spletnih iskalnikov močno prevladuje. Preko njega se je od januarja do julija 2019 izvedlo 
kar 92,6 % vseh iskalnih poizvedb (Search Engine … , 2019). 
 
Z izrazom optimizacija spletne strani za spletne iskalnike opisujemo vse procese, s katerimi 
izboljšamo uporabniško izkušnjo na spletni strani in pozitivno vplivamo na uvrščanje spletne 
strani v iskalnih poizvedbah preko spletnih iskalnikov. Cilj optimizacije je doseganje čim 
višjega mesta med prikazanimi rezultati, saj bomo tako na spletno stran privabili več 
potencialnih strank. Med najbolj osnovne procese optimizacije spletnih strani sodijo 
optimizacija hitrosti nalaganja, prilagojenost mobilnim napravam in vsebinska optimizacija 
(Miklavčič, 2019). 
 
Vredno je omeniti še pomen pridobitve SSL (Secure Sockets Layer) certifikata, ki ustvari 
varno (šifrirano) povezavo med spletnim brskalnikom uporabnika in strežnikom, na katerem 
je spletna stran naložena.  
 
Zraven omenjenih procesov spletni iskalnik Google za razvrščanje rezultatov pri poizvedbah 
upošteva še več kot 200 drugih dejavnikov. Kot lahko vidimo, je optimizacija spletnih strani 
zelo obsežen proces. Kljub številnim tehnično zahtevnejšim vidikom pa lahko na razna 
področja optimizacije vplivamo samostojno, brez dodatnih stroškov. Pri temu so nam v 
veliko pomoč brezplačna orodja podjetja Google, kot so Search Console, PageSpeed 
Insights, Analytics in Optimize (Miklavčič, 2019). 
 
 
2.1.4.1 Optimizacija hitrosti nalaganja spletne strani 
 
Počasna oz. neodzivna spletna stran negativno vpliva tako na uvrščanje v rezultatih iskalnih 
poizvedb kot tudi na samo uporabniško izkušnjo. Uporabniki spleta želijo do informacij 
dostopati kar se da hitro in ravno nizka hitrost nalaganja je glavni razlog, da spletno stran 
predčasno zapustijo. Prav tako pa je omogočanje hitrega dostopa do željenih informacij tudi 
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glavni cilj spletnih iskalnikov, ki ravno iz tega razloga odzivne spletne strani uvrščajo na 
višje pozicije. Najpogostejši razlog za počasno nalaganje spletne strani je uporaba 
neprilagojenega slikovnega gradiva (običajno gre za prevelike datoteke). V praksi se 
priporoča, da resolucija slik, ki se prikazujejo na spletni strani, ne presega 1000 slikovnih 
točk, velikost posamezne datoteke pa je manjša od 500 kB. Druga pogosta težava je slaba 
odzivnost strežnika, na katerem spletna stran gostuje. To je lahko posledica izbire 
nezanesljivega ponudnika ali pa napačnega paketa gostovanja. Oceno hitrosti nalaganja in 
razloge za počasno delovanje spletne strani je možno preveriti s številnimi spletnimi orodji. 
Eno izmed njih je npr. Google PageSpeeds Insights (Borštnik, 2018). 
 
 
2.1.4.2 Optimizacija vsebine 
 
Pri optimizaciji vsebine spletne strani gre predvsem za rabo ustreznih ključnih besed na 
pravih mestih. To spletnim iskalnikom omogoča, da vsebino strani identificirajo in jo 
povežejo z ustreznimi iskalnimi poizvedbami. Najpomembnejša mesta za uporabo ključnih 
besed so:  
 naslov spletne strani in naslovi prispevkov (slika 3), 
 meta opis (vrstici, ki ju spletni iskalnik prikaže med zadetki pod naslovom strani in 
URL naslovom), 




Slika 3: Primer pravilnega označevanja naslovov (Borštnik, 2018) 
 
 
2.1.4.3 Prilagojenost mobilnim napravam 
 
V današnjih dneh skoraj 60 % iskalnih poizvedb prihaja iz mobilnih naprav, v prihodnosti 
pa se bo ta delež še povečeval. To pomeni, da bodo sčasoma tudi pri algoritmih razvrščanja 
rezultatov pri iskalniku Google začele prevladovati mobilne naprave (Nosan, 2017). To 
predstavlja nove izzive za administratorje spletnih strani, saj je na manjših ekranih težje 
zagotavljati uporabniško izkušnjo, ki je primerljiva s to na namiznih računalnikih. Prva stvar, 
ki jo je potrebno zagotoviti, v kolikor za mobilne naprave nimamo neodvisne spletne strani, 
je odziven dizajn (angl. responsive design). To je dizajn, ki se prilagaja različnim napravam, 
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preko katerih dostopamo do spletne strani. Tukaj govorimo predvsem o preoblikovanju 
vsebine in vizualnega prikaza zavoljo lažje berljivosti, pa tudi drugačne postavitve menijev 
ipd. Ker je hitrost nalaganja spletne strani na mobilnih napravah še večjega pomena kot na 
računalnikih, je potrebno ustrezno zmanjšati tudi velikost slik ter prilagoditi video gradivo, 
če ga uporabljamo (Borštnik, 2018). 
 
 
2.1.4.4 Pridobitev SSL certifikata 
 
SSL (Secure Sockets Layer) certifikat je kriptografski protokol, ki ustvari šifrirano 
povezavo, imenovano HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure). Z uporabo tega 
certifikata zaščitimo občutljive informacije in ohranjamo varno povezavo med strežnikom, 
na katerem spletna stran gostuje, ter uporabnikovim spletnim brskalnikom oz. napravo, 
preko katere dostopa. Zagotavljanje višje varnosti spletne strani pozitivno vpliva tudi na 
uvrščanje spletne strani pri iskalnih poizvedbah (SEO) in na zaupanje uporabnikov, kar 
posledično zvišuje število obiskov. Uporaba SSL certifikata še pred nekaj leti ni imela 
takšnega pomena, kot ga ima danes. Najpogosteje uporabljeni spletni brskalnik Google 
Chrome je namreč z oktobrom 2017 na spletnih straneh brez certifikata v predponi URL 
naslova začel prikazovati sporočilo »Ni varno«, medtem ko se na spletnih straneh, ki SSL 
certifikat imajo, prikaže sporočilo »Varno« (slika 4). Morda se marsikomu zdi, da to ni tako 
pomembno, a poleg negativnega vpliva na uvrščanje spletne strani med rezultate iskalnih 
poizvedb lahko to obvestilo nekatere uporabnike prestraši in spletno stran nemudoma 
zapustijo ali pa na spletno stran sploh ne vstopijo. Za namestitev SSL certifikata imamo več 
možnosti. Če se želimo izogniti dodatnim stroškom in smo temu pripravljeni nameniti nekaj 
časa, lahko preko spleta pridobimo brezplačno licenco in certifikat namestimo sami ali pa za 
licenco in postopek plačamo ponudniku storitve, ki bo za namestitev poskrbel namesto nas. 




Slika 4: Razlika v URL naslovu spletnih strani brez in s SSL certifikatom 
 
 
2.2 DRUŽBENA OMREŽJA ZA PODJETJA 
 
Družbena omrežja, kot so Facebook, Instagram, LinkedIn ipd., so spletne platforme, ki 
svojim uporabnikom omogočajo medsebojno komunikacijo preko objavljanja informacij, 
slik, komentarjev, pošiljanja sporočil ipd. Po podatkih agencije We Are Social, ki redno 
posodablja podatke v raziskavi o uporabi interneta, je bilo v aprilu 2019 na družbenih 
omrežjih aktivnih kar 3,499 milijarde uporabnikov. To predstavlja skoraj 79 % vseh 
uporabnikov spleta (4,437 milijarde) (Kemp, 2019).  
 
Število uporabnikov se iz leta v leto še naprej povečuje, družbena omrežja pa v sodobni, 
tehnološko razviti družbi predstavljajo vedno večji del posameznikovega vsakdana. Ob tem 
ni nič presenetljivega, da se vpliv družbenih omrežij močno odraža tudi v poslovnem svetu. 
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Poleg velikega števila uporabnikov imajo z namenom doseganja širše prepoznavnosti in 
posledično izboljšanja poslovnega rezultata svoje strani na družbenih omrežjih tudi podjetja. 
 
 
2.2.1 Pomen uporabe družbenih omrežij za podjetje 
 
Tako kot spletne strani tudi družbena omrežja za podjetja predstavljajo pomembno poslovno 
priložnost. Zaradi velike razširjenosti družbenih omrežij, velikega števila stalnih 
uporabnikov ter izredne dinamičnosti, ki jo ta omrežja omogočajo, neuporaba teh platform 
za podjetje predstavlja zamujeno priložnost. Poleg velikega števila uporabnikov in s tem 
potencialnih strank, družbena omrežja ponujajo številne inovativne načine za oglaševanje, 
komunikacijo in doseganje večje prepoznavnosti podjetja ali znamke. Ustvarjanje 
uporabniškega računa in uporaba najbolj razširjenih družbenih omrežij sta brezplačni. To v 
določeni meri velja tudi za oglaševanje podjetja, saj imamo možnost tako brezplačnega kot 
plačljivega oglaševanja. Slednje je v primerjavi z nekaterimi drugimi mediji (kot so TV, 
radio …) cenejše, kar koristi predvsem manjšim podjetjem, ki lahko preko družbenih omrežij 
zelo učinkovito oglašujejo z nizkimi investicijami. Plačljivo oglaševanje preko družbenih 
omrežij namreč omogoča ciljanje oglasov na zelo specifične skupine uporabnikov, ki jih 
definiramo preko različnih parametrov, kot so spol, starost, geografska lokacija, interesi itd. 
(Kušar, 2019a). 
 
Včasih so številna novonastala podjetja potrebovala dolgo časa, da so se iz svojega lokalnega 
trga prebila na državni ali mednarodni trg. S pravo podjetniško idejo lahko danes ta preskok 
podjetja naredijo bistveno hitreje. Zasluge za to pa gredo ravno razvoju oglaševanja preko 
spleta, katerega velik delež predstavlja oglaševanje preko družbenih omrežij (Kušar, 2019b). 
 
 
2.2.2 Primerjava družbenih omrežij Facebook, Twitter in Instagram 
 
Med primerjanimi družbenimi omrežji ima največjo bazo uporabnikov omrežje Facebook. 
Pomemben podatek je tudi, da omrežje Facebook uporabljajo vse starostne skupine, medtem 
ko sta omrežji Twitter in Instagram bolj priljubljeni med mlajšimi in tehnološko 
naprednejšimi uporabniki (Hrabar, 2016). Eden izmed razlogov za to je najverjetneje v 
načinu deljenja objav. Omrežji Twitter in Instagram sta pri tem bolj specifični. Prvo namreč 
temelji na objavljanju krajših besednih objav, do 280 znakov, med katerimi je le 12 % daljših 
od 140 znakov (Perez, 2018), slednje pa je namenjeno le objavljanju slik in videov, katerim 
lahko dodamo še besedni opis. Omrežje Instagram se od ostalih dveh bistveno razlikuje tudi 
po tem, da je namenjeno predvsem uporabi na mobilnih napravah, saj preko namiznih naprav 
tam ne moremo objavljati in pošiljati zasebnih sporočil. Med primerjanimi omrežji Facebook 
omogoča najbolj raznovrsten način objavljanja. Poleg besedila, slik in videov lahko preko 
tega omrežja objavimo tudi ankete, našo lokacijo, počutje ali aktivnost ipd. Med drugim pa 
nam ta platforma omogoča tudi barvno dekoracijo objav, predogled objave in zakasnitev 
objave (slika 5).  
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Slika 5: Kreiranje objave na družbenem omrežju Facebook 
 
 
2.2.3 Družbeno omrežje Facebook 
 
Facebook je družbeno omrežje, ki so ga leta 2004 ustanovili Mark Zuckerberg, Eduardo 
Saverin, Dustin Moskovitz in Chris Huges. Postal je  najbolj priljubljeno družbeno omrežje 
na svetu in že leta 2012 presegel milijardo uporabnikov. 
 
Dostop do omrežja je brezplačen, podjetje pa večino svojih prihodkov ustvari preko 
oglaševanja na lastni platformi. Ustvarjanje profila uporabnikom omogoča objavo 
najrazličnejših vsebin (besedilo, slike, video, spletne povezave, ankete itd.), sodelovanje v 
že obstoječih skupinah in ustvarjanje novih skupin, dodajanje prijateljev ter sledenje stranem 
podjetij, znamk, slavnih oseb, komunikacijo preko objav, komentarjev in zasebnih sporočil 
ipd. Platforma vključuje veliko različnih komponent, kot so Časovnica – prostor na 
uporabniškem profilu, namenjen lastnim objavam, nanj pa lahko objavljajo tudi drugi; 
Stanje, ki omogoča, da prijatelje obvestimo o svoji trenutni situaciji ali pa z njimi delimo 
svojo lokacijo in Novice, kjer lahko spremljamo objave in posodobitve na profilih ter 
straneh, ki jim sledimo. Uporabniki lahko svoje odobravanje izrazijo s pomočjo gumba 
»Všeč mi je«, ki predstavlja pomembno funkcijo tudi na številnih drugih družbenih 
omrežjih.  
 
Eden izmed razlogov za priljubljenost te platforme je verjetno posledica dejstva, da morajo 
uporabniki predstavljati svojo resnično identiteto, ustvarjanje lažnih profilov pa je 
prepovedano. To pomembno vpliva na pristnost komunikacije in ustvarjenih odnosov na tem 
družbenem omrežju (Hall, 2019). 
 
 
2.2.3.1 Strategija promocije podjetja preko družbenega omrežja Facebook 
 
Izbira dobre strategije je ključnega pomena za uspešno promocijo na katerem koli izmed 
družbenih omrežij. Določanje ciljne skupine in zastavljanje ciljev, ki jih želimo doseči, sta 
tako kot pri postavitvi spletne strani dve ključni sestavini uspeha. Dobro načrtovanje 
strategije promocije podjetja na družbenem omrežju Facebook je z januarjem 2018 postalo 
še bolj pomembno, saj so takrat na tem omrežju uvedli spremembo, zaradi katere je danes 
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večji poudarek na medsebojni komunikaciji prijateljev in družinskih članov. Posledica tega 
je, da se poslovno orientirane vsebine prikazujejo manj pogosto. Zato je danes še bolj 
pomembno, da je poslovna strategija na tej platformi kar se da učinkovita. 
 
V primerjavi z oglaševanjem preko družbenih omrežij so bolj tradicionalne metode 
oglaševanja, kot so oglaševanje preko tiska, radia in televizije, zelo omejene zaradi izključno 
enosmerne komunikacije. Oglaševanje podjetja na družbenih omrežjih namreč omogoča 
dvosmerno komunikacijo med podjetjem in potrošniki, ki od podjetij ne želijo le enosmerne 
komunikacije, temveč pričakujejo dialog. Z razvojem sodobnih medijev se je bistveno 
razvilo tudi oglaševanje preko priporočil znotraj skupin potrošnikov. Študije so pokazale, da 
potrošniki mnenju že obstoječih strank o določenem proizvodu ali storitvi zaupajo tudi do 
desetkrat bolj kot predstavitvi, ki jo objavi podjetje samo. Zelo pomembno je, da se tega ob 
pripravi strategije oglaševanja preko družbenih omrežij dobro zavedamo, saj so prav 
potrošniki tisti, ki bodo na teh platformah najbolj učinkovito razširili dober glas o podjetju, 
s tem pa bomo posledično lahko dosegli želeno prepoznavnost.  
 
Na omrežju Facebook se to dogaja že z najbolj preprostimi interakcijami uporabnikov s 
stranmi podjetij ali objavljeno vsebino. Vsakič, ko kateri izmed uporabnikov »všečka« stran 
ali objavljeno vsebino ali pa to celo komentira oz. deli, se določeno dejanje prikaže kot 
vsebina v novicah njegovih prijateljev in sledilcev. Zaradi tega je potrebno oglaševanje 
preko tega omrežja, da bo le-to kar se da uspešno, usmeriti k čim večjemu odzivu 
uporabnikov. 
 
Glavne točke za razvoj uspešne promocije na tej platformi predstavljajo: oblikovanje 
poslovnih prednosti, razumevanje lastne ciljne skupine, definiranje promocijskih ciljev, 
načrtovanje objave vsebin, spodbujanje odziva uporabnikov, spremljanje in obdelava 
analitičnih podatkov in smiselno povezovanje spletnih promocij z drugimi oblikami 
oglaševanja. Ker je ta tema tako obširna, da bi ji verjetno lahko namenili tudi celotno 
diplomsko nalogo, bomo v tem poglavju podrobneje predstavili le nekatere pomembnejše 
komponente oblikovanja uspešne strategije.  
 
Določanje ciljne skupine uporabnikov, ki jim želimo predstaviti podjetniško dejavnost in 
razumevanje pridobljenih sledilcev, sta zagotovo dve zelo pomembni lastnosti dobre 
promocije. Bolje kot bomo poznali interese in obnašanje sledilcev, lažje bomo ustvarjali in 
objavljali vsebine, ki bodo pritegnile njihovo pozornost ter dosegli, da objave »všečkajo«, 
komentirajo ali delijo. Kot smo že omenili, je to eden izmed najbolj učinkovitih načinov, da 
razširimo dober glas o podjetju. Pri pridobivanju informacij o sledilcih je v veliko pomoč 
analitično orodje Facebook Insights. To orodje omogoča natančen pregled nad lastnostmi 
sledilcev, kot so spol, starostna skupina, lokacija ipd. S pridobljenimi informacijami lahko 
ugotovimo, kako uspešni smo pri doseganju ciljne skupine uporabnikov ter na podlagi tega 
po potrebi prilagodimo pristop. 
 
Še preden lahko začnemo sledilce preučevati, pa moramo le-te pridobiti. Za začetek 
potrebujemo dobro urejeno stran, ki bo pritegnila pozornost novih obiskovalcev ter jih 
prepričala, da stran »všečkajo« in se naročijo na objave, da bodo v prihodnosti vsebine, ki 
bodo na strani objavljene, prikazane v njihovih novicah. Za razliko od spletne strani ta 
platforma ne omogoča velikega nabora oblikovnih možnosti, s katerimi bi bistveno vplivali 
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na vizualno podobo strani. Na izgled lahko vplivamo le z urejanjem stolpičnega menija na 
levi strani, izbiro gumba s povezavo, ki se prikazuje na vrhu strani ter profilno in naslovno 
sliko. To je po svoje tudi prednost, saj je oblikovanje Facebook strani zaradi tega bistveno 
bolj enostavno in časovno manj zahtevno kakor oblikovanje samostojne spletne strani. Ena 
izmed prednosti je tudi, da vse Facebook strani delujejo na enak način, zato je skrb, da 
uporabniki na takšni strani ne bi uspeli priti do želenih informacij, odveč, v kolikor so le-te 
tam seveda objavljene. Zaradi preprostega oblikovanja je za Facebook stran toliko večjega 
pomena vsebina. Pomembno je, da stran vključuje vse osnovne informacije o podjetju, kot 
so logotip, datum ustanovitve, kontaktni podatki ipd. Z objavo čudovitih fotografij izdelkov 
in privlačnim opisom podjetja, v katerem predstavimo tudi glavne prednosti, pa bomo nove 
obiskovalce prepričali, da postanejo sledilci.  
 
Lepo urejena stran pa sama po sebi še ne bo privabila večjega števila sledilcev, zato se je na 
začetku najbolje obrniti na Facebook prijatelje. S klikom na gumb »Povabi prijatelje« lahko 
vsem osebam, s katerimi smo že navezali stik preko svojega osebnega profila, pošljemo 
povabilo, da »všečkajo« stran podjetja. To je najlažji način, da ustvarimo prvo skupino 
sledilcev. Poleg tega bomo lahko številne sledilce pridobili tudi tako, da o novi strani 
obvestimo že obstoječe stranke in potrošnike, ki jih nagovarjamo preko drugih medijev. To 
lahko naredimo s pošiljanjem vabil preko e-pošte, dodajanjem povezave do Facebook strani 
na poslovno vizitko ipd. 
 
Pridobitev začetne skupine sledilcev nam omogoči, da pridobivanje novih poteka preko 
interakcij že obstoječih sledilcev z vsebino, ki jo objavljamo. To je zelo učinkovit način za 
hitro širitev prepoznavnosti podjetja na tem omrežju. V kolikor smo promociji pripravljeni 
nameniti tudi finančna sredstva, pa lahko velik učinek dosežemo s plačljivimi oglasi oz. 
plačamo za dodatno promocijo objavljenih vsebin. 
 
Kvalitetne vsebine so gonilo promocije podjetja na družbenih omrežjih. Objava vsebin, ki 
uporabnike pritegnejo in vzpodbudijo k interakcijam, bodo v veliko pomoč pri pridobivanju 
novih sledilcev. Pri ustvarjanju kvalitetne, uporabnikom prijazne vsebine se je potrebno 
osredotočati na tri pristope:  
 Objavljanje vsebin, ki uporabnike spodbujajo k odzivu: Večji kot bo odziv 
sledilcev, hitreje bo rasla prepoznavnost strani podjetja. 
 Objavljanje posebnih ponudb in popustov: Takšne objave dosegajo najvišjo 
stopnjo odziva, saj pri sledilcih ustvarijo pozitivno vzdušje, če je ponudba zanje 
zanimiva. 
 Objavljanje lahko dostopnih vsebin: Platforma Facebook nam omogoča objavo 
najrazličnejših vsebin (slike, video, predvajanje v živo …), do katerih lahko 
uporabniki dostopajo, ne da bi morali spletno stran zapustiti. To je prednost, ki se jo 
splača izkoristiti, saj želimo uporabnike z objavljeno vsebino vzpodbuditi k odzivu 
preko te platforme. Če bodo s klikom na povezavo platformo zapustili, bodo 
možnosti, da se kasneje vrnejo in objavo »všečkajo«, komentirajo ali delijo, manjše. 
 
Poleg načrtovanja vsebine objav na njihov doseg in učinek pomembno vplivata tudi 
pogostost objavljanja in čas objave. V primeru, da objavljamo preveč pogosto, je lahko to 
za številne uporabnike moteče in bodo strani prenehali slediti. Po drugi strani pa je 
pomembno, da je stran dovolj aktivna, da to omogoča kontinuirano interakcijo s sledilci in 
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rast prepoznavnosti. Poleg tega je pomembno tudi, ob katerem času objavljamo. Uporabniki 
ob določenih urah in dneh platformo uporabljajo bolj ali manj pogosto. Zato je potrebno čas 
objave načrtovati, da bi le-ta dosegla čim večje število sledilcev. V samem začetku to še ni 
tako pomembno, saj zaradi pomanjkanja informacij ni mogoče določiti, ob katerih urah so 
sledilci na omrežju prisotni. S časom pa se v orodju Facebook Insights ustvari vedno bolj 
obširna statistika. Omenjeno orodje je v veliko pomoč tudi pri ugotavljanju, katere izmed 
objav so bile bolj ali manj uspešne. Poleg odziva sledilcev (»všečkov«, komentarjev in 
delitev) lahko vidimo tudi, koliko oseb je objava dosegla, kar omogoča določanje deleža 
izvedenih storitev.  
 
Z dobro promocijo preko omrežja Facebook bomo hitro dosegli širšo skupino uporabnikov, 
vendar to ne sme predstavljati edinega cilja. Veliko napako bomo storili, če ne bomo 
posvečali pozornosti že obstoječim sledilcem. Ti poleg redne aktivnosti in objave kvalitetnih 
ter zanimivih vsebin pričakujejo tudi odzivno uporabniško podporo. Platforma omogoča, da 
uporabniki preko klepeta (angl. chat) pošiljajo sporočila, pri katerih gre običajno za razna 
povpraševanja, pohvale ali pritožbe. V kolikor temu segmentu posvetimo dovolj pozornosti, 
povečamo možnosti, da potencialni kupci postanejo stranke in si ustvarijo dobro mnenje o 
podjetju. To poleg verjetnosti, da se bodo že obstoječe stranke k nam vračale, poveča tudi 
možnost, da na strani oddajo mnenje s pozitivno uporabniško izkušnjo in tako tudi druge 
potrošnike, ki bodo stran obiskali, vzpodbudijo k nakupu. V primeru, da uporabniško 
podporo zanemarjamo, pa se lahko zgodi ravno obratno in na podlagi negativnih izkušenj 
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3 MATERIALI IN METODE 
 
3.1 OPIS PODJETJA 
 
Raziskava v okviru diplomskega dela je zajemala izdelavo spletne strani in strani na 
izbranem družbenem omrežju za podjetje Lesarstvo Sok, Blaž Sok s.p. To podjetje je bilo 
pred tem na spletu prisotno samo preko elektronskih poslovnih imenikov (bizi.si, stop-
neplacniki.si, pirs.si in drugi), kjer je moč dostopati le do osnovnih informacij podjetja.  
 
Podjetje ima enega zaposlenega in po velikosti spada v kategorijo mikro podjetij. Ukvarja 
se z dejavnostjo C31.090 (proizvodnja drugega pohištva). Je družinsko podjetje, v katerem  
se z obdelavo lesa ukvarja že več generacij. Prvi se je s tovrstno obrtjo ukvarjal že stari oče, 
ki je bil po izobrazbi kolar. Tradicijo je nadaljeval oče Ivan, ki je leta 1996 odprl podjetje z 
imenom Lesarstvo Sok. V dvajsetih letih delovanja je opremil več cerkva in župnij v 
podravski regiji (Leopold Mandič, Sv. Marko niže Ptuja, Hajdina, Vurberk). Leta 2017, ko 
je podjetje prevzel sin Blaž, se je podjetje iz izdelave cerkvenih elementov iz masivnega lesa 
preusmerilo v proizvodnjo notranjega in stavbnega pohištva. Ponudba sedaj vključuje tudi 
izdelke iz ivernih plošč, poglavitni del pa predstavlja oprema notranjih prostorov.  
 
3.2 SPLETNA STRAN 
 
3.2.1 Določanje osnovnih ciljev 
 
Na prvem sestanku smo z lastnikom podjetja definirali želje in potrebe podjetja ter zastavili 
osnovne cilje, ki jih želimo s spletno stranjo doseči. Kot ciljno skupino smo definirali osebe 
obeh spolov, starejše od 21 in mlajše od 51 let, ki imajo v lasti oz. najemajo nepremičnino. 
Odločili smo se, da bosta glavni vlogi spletne strani predstavitev in možnost pošiljanja 
poizvedbe preko kontaktnega obrazca. Aktualne vsebine pa bomo z uporabniki delili preko 
izbranega družbenega omrežja, saj smo ocenili, da bomo z redno aktivnostjo na teh 
platformah bolj uspešni. 
 
 
3.2.2 Izbira tehnologije za izdelavo spletne strani 
 
Za orodje, s katerim smo izdelali spletno stran, smo izbrali CMS orodje WordPress.  To 
orodje, poganja 60,8 % splenih strani, ki delujejo na osnovi CMS platform, kar predstavlja 
kar 34,1 % vseh strani na svetovnem spletu (Usage statistics … , 2019). V izbiro nas je 
prepričalo tudi zelo dobro razmerje med funkcijami, ki jih omenjena platforma ponuja, in 
znanjem, ki ga potrebujemo, da se lahko lotimo dela. Na odločitev je vplivalo tudi dejstvo, 
da ima WordPress izmed vseh orodij za izdelavo spletne strani največjo bazo uporabnikov, 
kar posledično vpliva na količino dostopnih gradiv in informaciji (npr. poučnih videov in 
zapisov v spletnih forumih), s katerimi si pri uporabi platforme lahko pomagamo. Sklepamo, 
da uporaba te platforme za izdelavo preproste spletne strani predstavlja najboljši kompromis 
med časom, znanjem in denarjem, ki ga je potrebno vložiti, da pridemo do določenega 
končnega rezultata.  
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3.2.3 Zakup domene in gostovanja 
 
Za zakup gostovanja smo na podlagi priporočila prijatelja, ki se je z izdelavo spletnih strani 
že ukvarjal in številnih pozitivnih mnenj glede odzivne podpore strankam, ki smo jih našli 
na spletu, izbrali slovenskega ponudnika Neoserv. Za paket gostovanja smo izbrali paket 
Oranžni, ki ga ponudnik opisuje kot »Paket SSD gostovanja za preprosto spletno stran, 
izdelano v WordPress, Joomla ali drugem CMS sistemu.«. Na spletni strani ponudnika smo 
preverili tudi razpoložljivost domen, med katerimi smo izbirali in izbrano domeno 
registrirali. Pri izbiri domene smo si pomagali z analizo iskalnih trendov v iskalniku Google, 
ki smo jo naredili z orodjem Google Trends.  
 
 
3.2.4 Določanje oblike in vsebine spletne strani 
 
Pri načrtovanju spletne strani smo se odločili za preprost, minimalističen dizajn ter kratko in 
jedrnato vsebino, katere cilj je obiskovalce pritegniti in vzpodbuditi, da izpolnijo kontaktni 
obrazec in pošljejo povpraševanje ali pa vsaj sledijo povezavi do strani na družbenemu 
omrežju. Odločili smo se, da bo celotna spletna stran oblikovana na eni strani, po kateri se 
bodo obiskovalci premikali s pomočjo povezav iz menija ali pa preko drsenja s pomočjo 
miške (angl. scroll). Pri oblikovanju smo večino dela opravili z urejanjem že obstoječe 
brezplačne oblikovne predloge Illdy, ki smo jo pridobili na spletni strani Colorlib. Poleg tega 
pa smo si pomagali še z vtičnikoma Contact form 7 in Modula. 
 
 
3.2.5 Optimizacija spletne strani 
 
Spletno stran smo optimizirali s pomočjo številnih vtičnikov na platformi WordPress. 
Alternativne opise in imena slik smo uredili neposredno v WordPress slikovni knjižnici. 
Velikost slik smo najprej zmanjšali v slikovni knjižnici in s pomočjo vtičnika Smush, 
kasneje pa še s pomočjo spletne aplikacije OptimiZilla, saj se prva dva načina nista izkazala 
kot dovolj učinkovita. Pri optimizaciji vsebine in izgleda v iskalniku smo si pomagali z 
vtičnikom Yoast SEO. Za dodatno optimizacijo hitrosti nalaganja spletne strani pa smo 
uporabili vtičnike WP-Optimize, WP Fastest Cache ter Autoptimize.  
 
Odločili smo se, da bomo SSL certifikat za spletno stran naložili sami in se tako izognili 
dodatnim stroškom. Naložili smo Let's Encrypt SSL certifikat, ki smo ga brezplačno 
pridobili preko spleta. Pri nalaganju smo si pomagali z navodili, predstavljenimi v videu, ki 
smo ga poiskali na spletni strani Youtube. 
 
 
3.2.6 Spremljanje analitičnih podatkov 
 
Podatke o spletni strani smo zbirali v obdobju od 3. 06. 2019 do 16. 07. 2019. Za zbiranje 
podatkov o obiskanosti spletne strani po dnevih in vrsti naprave, ki jo obiskovalci pri tem 
uporabljajo, smo uporabili orodje Google Analytics. Omenjeno orodje zbrane podatke 
predstavlja v različnih oblikah (seznami, grafikoni, grafi, tortni grafikoni, preglednice ipd.) 
in omogoča izdelavo raznih poročil na osnovi v naprej pripravljenih predlog ali pa predlog, 
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ki jih izdelamo sami. S poročili lahko pridobljene podatke prikazujemo in primerjamo v 
poljubno izbranih časovnih obdobjih in na različnih časovnih ravneh. Aplikacija omogoča 
tudi izvoz podatkov in za kasnejšo obdelavo v drugem orodju.  
 
3.3 FACEBOOK STRAN 
 
Facebook stran smo v celoti izdelali in uredili s pomočjo funkcij, ki nam jih omenjena 
platforma omogoča. S podjetnikom smo se dogovorili, da bomo v začetku na strani objavljali 
samo fotografije v preteklosti narejenih izdelkov z opisi, ker drugega gradiva zaenkrat še ni 
na voljo. Predlagali smo tudi, da začnemo z objavami približno enkrat tedensko ob 
naključnih dnevih in časih, dokler ne pridobimo dovolj sledilcev in informacij o tem, kdaj je 
največji delež teh na omrežju aktiven.  
 
Analitične podatke o obisku strani in uspešnosti objav smo za obdobje od 3. 06. 2019 do 16. 
07. 2019 pridobili z integriranim orodjem Facebook Insights. Omenjeno orodje omogoča 
spremljanje podatkov o ogledih, »všečkih«, novih sledilcih na Facebook strani po dnevih za 
poljubno izbrano časovno obdobje. Ti podatki se v avtomatsko generiranih poročilih 
prikazujejo s črtnimi in ploščinskimi grafikoni. Poleg tega lahko z orodjem Insights 
pridobimo tudi demografske podatke o sledilcih, kateri so prikazani s stolpčnimi diagrami 
(spol in starostna skupina) in preglednicami (država, kraj bivanja in jezik). Podatki o 
uspešnosti objav, kot so število ogledov in odzivov na posamezno objavo (»všečki«, 
komentarji in število delitev), so podani z vrstičnimi diagrami, podatki o aktivnosti sledilcev 
na omrežju pa se tako kot podatki o številu sledilcev prikazujejo s ploščinskim grafikonom. 
Tako kot aplikacija Analytics, tudi orodje Insights omogoča izvoz podatkov za kasnejšo 
obdelavo z drugim programom. S poročili, ki jih izdela aplikacija oz. jih kasneje izdelamo 
sami, lahko ugotovimo, kako Facebook stran v določenem obdobju napreduje, definiramo 
kateri tipi objav pri uporabnikih dosegajo številčnejši odziv, kateri čas in dan v tednu sta 
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4.1 POSTAVITEV, OPTIMIZACIJA IN ANALIZA SPLETNE STRANI 
 
4.1.1 Izbira domene za spletno stran 
 
Pri izbiri domene smo se posvetovali z lastnikom podjetja, predvsem v zvezi z uporabo 
besede »lesarstvo« v imenu podjetja in posledično v domeni za spletno stran. Lesarstvo Sok 
se namreč ukvarja z izdelavo pohištva in lesenih cerkvenih elementov po meri, kar s skupno 
besedo lahko poimenujemo tudi »mizarski izdelki«. Na podlagi analize trendov iskalnih 
poizvedb s spletno aplikacijo Google Trends, smo z namenom hitrejše rasti prepoznavnosti 
podjetja na spletu priporočali, da razmisli o spremembi imena podjetja v »Mizarstvo Sok« 
in domene mizarstvo-sok.si. Zanimanje za ključno besedo »mizarstvo« je bilo namreč 
bistveno večje, kakor zanimanje za ključno besedo »lesarstvo«, kar je povsem primerljivo z  
besedno zvezo »pohištvo po meri« (slika 6).   
 
  
Slika 6: Analiza trendov iskalnih poizvedb v iskalniku Google 
 
Končna odločitev je bila, da ime podjetja in posledično tudi domena ostaneta enaka, saj je 
podjetje pod tem imenom že več kot dve desetletji poznano na lokalnem območju, ki za 
podjetje predstavlja večino tržišča. Podjetnikov oče je namreč leta 1996 že odprl podjetje z 
imenom Lesarstvo Sok. Glede na to, da podjetje zaenkrat še ne načrtuje tako visoke stopnje 
optimizacije spletnega oglaševanja, sklepamo, da sprememba imena ni bistvenega pomena. 
Na koncu smo se odločali le še med domenama »lesarstvosok.si« ter »lesarstvo-sok.si« in 
zaradi boljše berljivosti imena, izbrali slednjo.   
 
 
4.1.2 Nalaganje CMS orodja WordPress 
 
V postopku zakupa gostovanja smo ustvarili uporabniški račun in po plačilu računa za 
registracijo domene in izbrani paket gostovanja prejeli dostop do portala moj.neoserv.si 
(slika 7). 
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Slika 7: Uporabniški profil na portalu moj.neoserv.si 
 
S klikom na povezavo lesarstvo-sok.si/cpanel smo odprli nadzorno ploščo cPanel (slika 8), 
preko katere smo s pomočjo aplikacije Softacoulus naložili CMS orodje WordPress (slika 
9). 
 
                     
Slika 8: Nadzorna plošča cPanel                                     Slika 9: Aplikacija Softaculous 
 
Preko povezave lesarstvo-sok.si/wp-admin smo odprli WordPress nadzorno ploščo. Temu 




4.1.3 Izbira in nalaganje oblikovne predloge (teme) za WordPress 
 
Ustrezno oblikovno predlogo smo našli na spletni strani podjetja Colorlib, ki pod zavihkom 
»free themes« ponuja številne brezplačne teme, ki jih lahko naložimo v WordPress. S klikom 
na gumb »Download« smo prenesli datoteko Illdy.2.0.1(.zip) (slika 10) in jo preko 
WordPress nadzorne plošče namestili na strežnik (slika 11) (Illdy, 2019). 
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Slika 10: Izbrana oblikovna predloga                             Slika 11: Nalaganje oblikovne predloge 
 
Ko je program zaključil z nalaganjem teme, se je na WordPress nadzorni plošči prikazal 




Slika 12: WordPress nadzorna plošča 
 
 
4.1.4 Urejanje spletne strani 
 
S klikom na gumb »customize your site« smo odprli urejevalnik spletne strani in pričeli z 
oblikovanjem. V navigacijskem meniju na levi strani smo v razdelku »front page sections« 
določili, katere odseke bo vključevala spletna stran (slika 13). Poleg naslovnice, ki je pri tej 
oblikovni predlogi za razliko od vseh ostalih odsekov obvezna, smo se odločili vključiti še 
Galerijo, Storitve, O podjetju ter odsek s kontaktnimi podatki in kontaktnim obrazcem. 
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Najprej smo v razdelku General options/Logo na spletno stran naložili logotip podjetja in 
mu določili ustrezno velikost (slika 14).  
 
 
Slika 14: Nalaganje logotipa podjetja 
 
Naslovnici smo v podmeniju Front page sections/Jumbotron section določili naslov in 
podnaslov. V naslovu smo uporabili ime podjetja, v podnaslovu pa skušali s stavkom 
»Izdelava notranjega, stavbnega in cerkvenega pohištva po meri« čim bolje povzeti, s čim 
se podjetje ukvarja. Za ozadja smo uporabili slike izdelkov in delavnice, ki so temnejše, da 
smo dosegli dobro berljivost in veliko razliko v kontrastu z belo barvo naslova, podnaslova 
in menija (slika 15). Izbrana tema na naslovnici omogoča tudi uporabo dveh gumbov s 
povezavami, ki sta namenjena pozivu k dejanjem (angl. Call to action). Mi smo ju namenili 
preusmerjanju do kontaktnega obrazca in strani na družbenem omrežju (slika 14). 
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V naslednjem koraku smo ustvarili galerijo. Ker smo želeli galerijo oblikovati nekoliko 
drugače, kot jo predvideva izbrana oblikovna predloga, smo preko WordPress nadzorne 
plošče naložili vtičnik Modula. Ta vtičnik nam omogoča, da v nadzorni plošči WordPress 
galerijo poljubno oblikujemo (slika 16), nato pa jo preko povezave, ki jo kopiramo in 
prilepimo v ustrezen razdelek, dodamo na spletno stran (slika 17).  
 
 
Slika 16: Oblikovanje galerije z vtičnikom Modula 
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V razdelku storitve smo na kratko opisali ključne storitve, ki jih podjetnik ponuja (slika 18). 
Poudarili smo lastnosti in prednosti podjetnikovega dela, kot so izkušnje, prilagodljivost in 
natančnost ter z uporabo ponujenih ikon odsek naredili vizualno bolj privlačen.  
 
 
Slika 18: Urejanje odseka Storitve 
 
 
4.1.4.4 O podjetju 
 
Odsek »O podjetju« je namenjen predstavitvi podjetja. Dolžina besedila mora biti ustrezna; 
dovolj dolga, da obiskovalcu predstavi vse osnovne informacije, ki bi ga utegnile zanimati, 
po drugi strani pa ne preobsežna, saj velike količine teksta lahko obiskovalce odvrnejo in 
stran zapustijo. Odsek smo se odločili razdeliti na dva dela. V prvem smo napisali odstavek 
o podjetju Lesarstvo Sok, v katerem smo na kratko povzeli zgodovino podjetja in opisali 
trenutno ponudbo podjetja. V drugem delu smo na kratko predstavili lastnika podjetja, 
njegovo karierno pot in prednosti, ki jih ponuja (slika 19). Tudi v tem odseku nam je tema 
omogočala uporabo ikon, vendar se zanje nismo odločili in izključili njihovo prikazovanje. 
Ena izmed težav, na katero smo naleteli med oblikovanjem teme, je bila ta, da so se ikone, 
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kljub temu da smo jih izključili, na predogledu strani v urejevalniku vseeno prikazovale. Na 
objavljeni različici spletne strani se ta težava k sreči ni pojavila. 
 
 
Slika 19: Urejanje odseka O podjetju 
 
 
4.1.4.5 Kontaktni obrazec 
 
Tudi za dodajanje kontaktnega obrazca je bilo potrebno naložiti dodaten vtičnik, vendar se 
nam je v tem primeru povezava do inštalacije ponudila sama že takoj za tem, ko smo naložili 
temo, saj je uporaba tega vtičnika v izbrani temi že vnaprej predvidena. Omenjeni vtičnik se 
imenuje Contact form 7 in omogoča enostavno oblikovanje preprostih kontaktnih obrazcev 
za WordPress spletne strani. Med urejanjem smo se sicer srečali z nekaj vrsticami HTML 
kode, vendar poznavanje tega programskega jezika za prevajanje kontaktnega obrazca v 
slovenski jezik ni bilo potrebno (slika 20). V nastavitvah smo dodali e-poštni naslov in 
določili, kako bodo sporočila, poslana preko kontaktnega obrazca, oblikovana. Nazadnje 
smo delovanje kontaktnega obrazca preverili s preizkusom pošiljanja povpraševanja. 
Možnosti za oblikovanje so pri vtičniku Contact form 7 brez znanja HTML kode skromne. 
Kljub temu, da smo lahko spreminjali le barve in besedilo, pa smo bili s preprostim končnim 
izgledom zadovoljni (slika 21).  
 
 
Slika 20: Urejanje kontaktnega obrazca 
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Slika 21: Končni izgled kontaktnega obrazca 
 
 
4.1.4.6 Meni in navigacija 
 
Urejanju posameznih odsekov spletne strani je sledilo oblikovanje glavnega menija in 
nastavitev navigacije (slika 22). Ker je spletna stran sila preprosta in ne vsebuje podstrani 
ali velikega števila odsekov, uporaba podmenijev ni bila potrebna. Glede na obliko spletne 
strani smo ocenili, da je najbolj smiselna uporaba preprostega vrstičnega menija. Z uporabo 
# oznak, smo meni povezali z določenimi odseki spletne strani, do katerih obiskovalci 
oddrsajo, če kliknejo na katero izmed povezav. Meniju smo na koncu preko HTML kode, 
pridobljene na spletni strani podjetja W3Schools, dodali še ikono s povezavo do Facebook 
strani podjetja (How to … , 2019).  
 
 
Slika 22: Oblikovanje glavnega menija 
 
Zaradi estetske neustreznosti se za funkcijo menija, ki nam sledi, medtem ko se pomikamo 
po strani navzdol, nismo odločili. Namesto tega smo za vrnitev na začetek strani vključili 
funkcijo ikone s puščico navzgor, ki se ob pomikanju po strani navzdol prikaže v desnem 
spodnjem kotu in nas, če nanjo kliknemo, ponovno pošlje na vrh strani (slika 23). 
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Slika 23: Ikona za pomik nazaj na vrh strani 
 
 
4.1.4.7 Barvna shema 
 
Pri izbiri barv smo se najprej osredotočili na zeleno barvo, ki je že zastopana v logotipu 
podjetja. Ker je ta barva precej živa in za barvno razgibanost spletne strani že skrbijo galerija 
ter spreminjajoča se ozadja naslovnice, smo omenjeno barvo uporabili le na določenih 
mestih. Poleg zelene barve smo uporabljali predvsem črno, belo in sivo barvo, da bi se 
izognili prenasičenosti spletne strani z različnimi barvami (slika 24). Odločili smo se tudi za 
uporabo temno modre barve na gumbu s povezavo do Facebook strani, saj je ta barva 
značilna za omenjeno omrežje in je večini spletnih uporabnikov dobro poznana.  
 
 
Slika 24: Izbira barv 
 
 
4.1.5 Optimizacija spletne strani 
 
4.1.5.1 Optimizacija hitrosti nalaganja 
 
Optimizacije spletne strani smo se lotili tako, da smo najprej zmanjšali velikost slik. To smo 
storili v WordPress nadzorni plošči pod razdelkom »Media«. S klikom na sliko in okvirček 
»Edit Image« smo odprli urejevalnik, v katerem smo sliko poljubno obrezali in ji spremenili 
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dimenzije (slika 25). Za dodaten prihranek pri velikosti slikovnega gradiva smo uporabili še 
vtičnik Smush.  
 
 
Slika 25: Urejanje slik 
 
Pri preverjanju hitrosti nalaganja preko spletne aplikacije Google Pagespeed Insights smo 
ugotovili, da nalaganje določenih slik zahteva tudi do dvakrat večjo količino prenesenih 
podatkov od velikosti same slike. Sprva smo skušali rešitev najti preko ponovnega nalaganja 
slik, ki smo jih pomanjšali že pred samim nalaganjem na platformo WordPress, vendar je 
težava v manjšem obsegu ostala prisotna.  
 
Odločili smo se odstraniti vtičnik Modula, s katerim smo ustvarili prvotno galerijo in 
preverili stanje v primeru, da slike naložimo v galerijo, ki jo predvideva naša izbrana 
oblikovna predloga (slika 26). To se je izkazalo kot učinkovita rešitev, saj je aplikacija 
Pagespeed Insights začela beležiti prenose podatkov, ki so ustrezali velikostim naloženih 
slik. Zatem smo vsem slikam s stiskanjem v spletni aplikaciji Optimizilla zmanjšali velikost 
za 80 % ali več (slika 27) in jih ponovno naložili v WordPress slikovno knjižnico. S tema 
dvema korakoma smo občutno pohitrili nalaganje spletne strani, aplikacija Pagespeed 




Slika 26: Novonastala galerija 
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Slika 27: Aplikacija Optimizilla 
 
Kljub dobri oceni hitrosti nalaganja za namizne naprave (78/100) pa z rezultatom še vedno 
nismo bili zadovoljni, saj je bila ocena za mobilne naprave le 20/100. Nalaganje namizne, 
še posebej pa mobilne različice spletne strani, smo bistveno pohitrili z uporabo vtičnikov 
WP-Optimize, WP Fastest Cache ter Autoptimize, s katerimi smo odstranili odvečne skripte 
in predpomnilniške podatke. Končni doseženi oceni hitrosti nalaganja spletne strani sta bili 
88/100 za namizno ter 72/100 za mobilno različico (slika 28). 
 
 
Slika 28: Končna ocena hitrosti nalaganja 
 
 
4.1.5.2 Optimizacija vsebine 
 
Za optimizacijo vsebine smo uporabili vtičnik Yoast SEO, ki vse podatke o optimizaciji 
vsebine zbere na enem mestu in nam ob tem tudi svetuje, kaj naj storimo, da bomo dosegli 
čim boljši rezultat. Najprej smo se lotili urejanja prikaza v iskalniku Google. Odločili smo 
se, da bodo prikazano povezavo sestavljali podnaslov, pomišljaj in naslov. Določili smo tudi 
ključno besedo »pohištvo« in v okvirčku »Meta description« dodali kratek meta opis 
podjetja (slika 29).  
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Slika 29: Urejanje prikaza v iskalniku Google 
 
Sledilo je urejanje meta podatkov galerije (slika 30). To smo storili v WordPress slikovni 
knjižnici tako, da smo odprli posamezno sliko ter ji dodali naslov in alternativni opis (angl. 
Alt text). Slednji je bistvenega pomena za SEO, saj iskalnik iz same slike ne more razbrati, 
kaj je na njej prikazano. Alternativni tekst pa iskalniku omogoča, da na podlagi besednega 
opisa sliko pravilno kategorizira. To bistveno poveča možnosti, da se bo slika prikazala med 
rezultati slikovnih iskalnih poizvedb. Ena izmed možnih posledic je, da bo uporabnik spleta, 
ki je v iskalniku Google odprl sliko z naše spletne strani, spletno stran tudi obiskal. 
 
 
Slika 30: Urejanje meta podatkov galerije 
 
Pri optimizaciji besedila in povezav smo upoštevali pogosto rabo ključnih besed in poziva k 
dejanju. Povezavo do Facebook strani smo na naslovni strani uporabili dvakrat (slika 22), 
prav tako pa tudi poziv k dejanju »Pošljite povpraševanje« v naslovu in v zeleno obarvanem 
okvirčku kontaktnega obrazca (slika 21). 
 
 
4.1.5.3 Optimizacija pogleda za mobilne naprave 
 
Zaradi izbire teme z odzivnim dizajnom (angl. Responsive design) se je spletna stran že takoj 
zelo dobro obnesla tudi na mobilnih napravah. Edina težava je bila, da se ikona s povezavo 
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do Facebook strani v glavnem meniju ni prikazala. Zaradi tega smo se jo odločili zamenjati 
z običajnim besednim naslovom (slika 31). 
 
 
Slika 31: Menjava nedelujoče ikone za besedilno povezavo 
 
 
4.1.5.4 Pridobitev SSL certifikata  
 
Na spletni strani Zerossl smo postopek pridobitve SSL certifikata pričeli z vnašanjem url 
naslova spletne strani (slika 32). Temu je sledilo generiranje dveh CSR verifikacijskih 
datotek, ki smo jih prenesli na računalnik in naložili v aplikacijo »File manager« na nadzorni 
plošči cPanel. V mapi (/home/lesartv/public_html) je bilo potrebno ustvariti mapo .well-
known in podmapo acme-challenge, v katero smo nato naložili preneseni verifikacijski 
datoteki. S tem postopkom smo potrdili lastništvo spletne strani.  
 
 
Slika 32: Generiranje brezplačnega SSL certifikata 
 
Vrnili smo se na spletno stran Zerossl, kjer smo v naslednjem koraku pridobili kodo SSL 
certifikata in jo prenesli v obrazec SSL/TLS na nadzorni plošči cPanel. Postopek smo 
zaključili s klikom na gumb »Install Certificate« (slika 33).  
 
Po pridobitvi SSL certifikata je bilo potrebno nastaviti še preusmeritev vsega prometa na 
varno povezavo. Za to je bilo preko aplikacije »File manager« na nadzorni plošči cPanel v 
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mapi (/home/lesartv/public_html) potrebno ustvariti datoteko z imenom .htaccess, v katero 
smo vnesli spodnje tri vrstice HTML kode, ki smo jih pridobili v videu z navodili 
(Tipswithpunch, 2017): 
 
RewriteEngine On  
RewriteCond %{HTTPS} off  
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301] 
 
S tem postopkom smo dosegli, da se spletna stran vedno odpre na varni šifrirani povezavi 
(slika 34). 
 
                                              
Slika 33: Nalaganje SSL certifikata                                            Slika 34: SSL certifikat 
 
 
4.1.6 Obisk in povpraševanje na spletni strani 
 
S podatki, ki smo jih pridobili s pomočjo spletnega orodja Google Analytics, smo ugotovili, 
da je stran v obdobju od 3. 06. 2019 do 16. 07. 2019 skupaj obiskalo 146 oseb. Izračunali 
smo, da je stran v povprečju zabeležila 3,32 obiska na dan. Povpraševanj preko kontaktnega 
obrazca v tem obdobju žal nismo prejeli. V spodnjem grafu (slika 35) lahko vidimo 
obiskanost spletne strani po dnevih v omenjenem obdobju. Obisk se je v obdobju med 9. 07 
in 13. 07 izrazito povečal, nato pa znova upadel. 
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Slika 35: Obiskanost spletne strani po dnevih 
 
Nazadnje smo preverili še porazdelitev obiskovalcev glede na napravo, s katere so dostopali 
do spletne strani. 77 obiskovalcev je pri tem uporabljalo namizni računalnik, 67 jih je 
dostopalo preko mobilnega telefona, 2 pa preko tablice (slika 36).  
 
 
Slika 36: Porazdelitev obiskovalcev glede na vrsto naprave 
 
 
4.1.7 Strošek postavitve spletne strani  
 
V primeru, da bi izdelavo preproste spletne strani naročili pri enem izmed slovenskih 
ponudnikov (npr. LunaLabs Solutions), bi samo izdelava strani stala najmanj 450 €. Če temu 
dodamo še letni strošek objave na strežniku in vzdrževanja, ki pri omenjenemu ponudniku 
znašajo 150 €, bi za vse skupaj v prvem letu plačali najmanj 600 €. V našem primeru smo 
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pa še dodatnih 10 ur. Poleg tega je bil strošek enoletne registracije domene 8 € in enoletnega 
zakupa gostovanja 20 €.  
 
 
4.2 IZBIRA DRUŽBENEGA OMREŽJA IN USTVARJANJE STRANI NA 
DRUŽBENEM OMREŽJU 
 
4.2.1 Izbira najprimernejšega družbenega omrežja 
 
Po podatkih raziskave o uporabi družbenih omrežij v Evropi, objavljene na spletnem portalu 
HubSpot, je kar 37 % sodelujočih za svoje najljubše družbeno omrežje izbralo Facebook. 
Slednji je bil najpogostejša izbira tudi pri vprašanju »Preko katerih družbenih omrežij najraje 
sledite podjetjem in znamkam?« (slika 37). Za »všečkanje« na Facebooku bi se v primerjavi 
z drugimi možnostmi (sledenje preko Instagrama, Twitterja, Snapchata ali vzpostavljanje 
stika preko spletnega klepeta na enem izmed omrežij) odločilo kar 30 % svetovnih 
uporabnikov (The 2019 European … , 2019). 
 
 
Slika 37: Najbolj priljubljeni načini komunikacije s podjetji preko družbenih omrežij (The 2019 
European … , 2019) 
 
Med družbenimi omrežji tudi v Sloveniji prevladuje Facebook. Po podatkih raziskave 
MEDIA+, ki jo je leta 2016 izvedlo podjetje Valicon, je imelo takrat na družbenem omrežju 
Facebook svoj račun kar 833 500 Slovencev, od katerih ga je 767 500 obiskovalo vsaj enkrat 
tedensko. Po številu uporabniških računov je bil na drugem mestu Twitter z 206 500 
uporabniki, vendar ga je tedensko uporabljala le slaba polovica (100 000). Na tretjem mestu 
je bil Instagram s 180 500 slovenskimi uporabniškimi računi ter večjim deležem tedensko 
aktivnih uporabnikov od omrežja Twitter (126 500) (Najbolj priljubljena … , 2018). 
 
Kot lahko razberemo iz pravkar omenjenih raziskav, ima družbeno omrežje Facebook veliko 
prednost pred ostalimi, ko govorimo o velikosti baze aktivnih uporabnikov. Kot smo omenili 
že prej, Facebook uporabljajo vse starostne skupine, sama platforma pa omogoča več 
različnih načinov deljenja vsebin, kar ponuja več možnosti pri izbiri pristopa. Na podlagi teh 
podatkov smo zaključili, da je Facebook najprimernejše družbeno omrežje za predstavitev 
majhnega lesnega podjetja. 
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4.2.2 Ustvarjanje in urejanje strani na omrežju Facebook 
 
Za ustvarjanje Facebook strani podjetja je bilo najprej potrebno ustvariti osebni račun. S 
klikom na gumb »Create a Page« pa smo odprli postopek ustvarjanja nove Facebook strani. 
V prvem koraku nam je aplikacija ponudila izbiro med stranjo za podjetje ali pa stranjo, ki 
predstavlja skupnost ali javno osebno. Sledilo je vnašanje določenih osnovnih podatkov, kot 
so ime strani, kategorija, v katero spada vsebina, ki bo predstavljena, naslov podjetja in 
telefonska številka. Ko smo v nadaljevanju postopka naložili še profilno ter naslovno 
fotografijo, za kateri smo izbrali logotip podjetja in enega izmed izdelkov, pa je nova stran 
že postala aktivna. V nadaljevanju smo dodali še nekaj ostalih podatkov in opis, uredili meni 
ter izbrali funkcijo gumba s povezavo. V postopku urejanja smo si pomagali z nasveti, ki 
nam jih platforma ob postavitvi nove strani sama ponudi (slika 38). 
 
 
Slika 38: Povezava do nasvetov za urejanje strani na omrežju Facebook 
 
Urejanje ostalih podatkov in nastavitev se je izkazalo za sila preprosto. Najprej smo v 
razdelku osnovne nastavitve pregledali vse nastavitve, kjer spremembe niso bile potrebne 
(slika 39). Platforma nam med drugim omogoča, da stran naredimo neaktivno, dokler 
postopka urejanja ne zaključimo. To v našem primeru ni bilo potrebno, saj smo urejanje 
strani do te mere, da je bila pripravljena za objavo, zaključili v manj kot eni uri. Pri dodajanju 
opisov in urejanju vizitke smo si pomagali z besedili, ki smo jih že objavili na spletni strani.  
 
 
Slika 39: Meni z nastavitvami 
 
Sledilo je še urejanje stranskega menija in dodajanje gumba s povezavo. V stranskem meniju 
smo uporabili postavke Domov, O podjetju, Objave, Slike, Videi, Skupnost in Mnenja 
uporabnikov. Razdelka Skupnost sicer nismo želeli vključiti, vendar ga tako kot nekaterih 
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ostalih ni bilo mogoče odstraniti. Dodajanje gumba s povezavo nam omogoča, da se na 
strani, v desnem zgornjem kotu, prikazuje gumb, katerega povezava lahko vodi do 
najrazličnejših možnosti, kot so rezervacija termina, kontaktiranje preko Facebook klepeta, 
telefona, e-pošte, ogled videa ali sledenje povezavi do druge spletne strani, vstop v spletno 
trgovino ter prenos aplikacije za mobilne naprave (slika 40). Odločili smo se, da bo za našo 
stran najprimernejši gumb »Pošlji sporočilo« s povezavo do klepeta, preko katerega nas 
obiskovalci lahko neposredno kontaktirajo. S tem smo zaključili urejanje Facebook strani 
(slika 41).  
 
 
Slika 40: Dodajanje gumba s povezavo 
 
 
Slika 41: Končni izgled Facebook strani 
 
 
4.2.3 Objava vsebin na omrežju Facebook 
 
Še preden smo začeli z objavljanjem, smo v nastavitvah tudi podjetniku omogočili, da preko 
svojega osebnega uporabniškega računa stran podjetja moderira in na njej objavlja. Temu je 
sledilo pošiljanje povabila k »všečkanju« nove strani vsem prijateljem iz podjetnikovega 
osebnega profila. To je bilo v veliko pomoč pri pridobivanju začetne skupine sledilcev, saj 
smo jih že v prvih dveh dneh pridobili preko 100.  
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V prvi objavi smo obiskovalce pozdravili, jim na kratko predstavili dejavnost in vizijo ter 
jih povabili k »všečkanju« in spremljanju nove strani v prihodnosti (slika 42). Sledile so 
objave izdelkov, kmalu pa je pri objavljanju začel sodelovati tudi podjetnik, ki je preko 
svojega mobilnega telefona občasno objavil kakšen video utrinek iz delavnice ali pa element 
v postopku izdelave (slika 43). To nam je olajšalo delo in pripomoglo k temu, da je bila 
narava objav bolj zanimiva in raznovrstna.  
 
 
                                        
Slika 42: Prva objava na Facebook strani                               Slika 43: Primer objave podjetnika 
 
V nadaljevanju smo načrtovali tudi izvedbo nagradne igre, v kateri bi uporabniki omrežja 
lahko sodelovali tako, da bi »všečkali« stran in objavo. Poleg tega bi objavo v kateri bi bila 
predstavljena nagradna igra, tudi delili. Med vsemi sodelujočimi bi nato izžrebali nekoga, ki 
bi kot nagrado prejel izdelek (majhno klubsko mizico), podjetje pa bi od tega imelo korist v 
obliki novih sledilcev, saj bi s tako zasnovano nagradno igro najverjetneje dosegli veliko 
število uporabnikov. V času priprave diplomskega dela nagradna igra še ni bila izvedena. 
 
 
4.2.4 Rezultat dejavnosti na Facebook strani 
 
Facebook stran je v obdobju od 3. 06. 2019 do 16. 07. 2019 zbrala 164 »všečkov« in sledilcev 
(slika 44). Glede na to, da smo večino teh sledilcev pridobili že v prvih nekaj dneh, sklepamo, 
da je bil glavni vzrok za to pošiljanje povabil prijateljem preko podjetnikovega osebnega 
računa. Pri ogledu demografskih podatkov (slika 45) smo ugotovili, da so bili sledilci glede 
na spol dokaj uravnoteženo porazdeljeni (46 % žensk in 52 % moških). Prevladovala je 
starostna skupina od 25 do 34 let, v katero sodi kar 60 % vseh sledilcev, največ sledilcev pa 
je prihajalo iz krajev v bližini podjetja (Ptuj, Maribor, Markovci, Dornava). 
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Slika 44: Analiza števila sledilcev na Facebook strani 
 
 
Slika 45: Porazdelitev sledilcev glede na spol, kraj, državo in jezik 
 
V obdobju 44 dni smo na strani objavili 7 objav s fotografijo in 2 objavi z videom, 3 objave 
s povezavo so se ustvarile same, ko smo na stran dodali podatke o odpiralnih časih, povezavo 
do spletne strani in posodobili telefonsko številko. V povprečju je objave s fotografijami 
videlo več oseb (194) kot objave z videi (123), vendar je bil delež odzivov glede na število 
ogledov pri videih nekoliko večji (slika 46). Na samodejne objave s povezavami se 
uporabniki niso odzivali.   
 
 
Slika 46: Podatki o dosegu objav na Facebook strani  
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V prvih šestih tednih nismo posvečali posebne pozornosti temu, na kateri dan in ob katerem 
času objavljamo. Ob pregledu podatkov o aktivnosti sledilcev (slika 47) smo ugotovili, da 
skoraj vsi omrežje uporabljajo vsak dan in da se grafi aktivnosti ob določenih urah glede na 
različne dneve v tednu med seboj zelo malo razlikujejo. Ugotovili smo tudi, da so sledilci na 
omrežju aktivni v približno enakem obsegu vse od 10. ure zjutraj do 11. ure zvečer, največ 
pa jih je aktivnih med 9. in 11. uro zvečer. Na podlagi teh podatkov sklepamo, da je najboljši 
čas za objavljanje na strani preučevanega podjetja okoli 9. ure zvečer ali pa okoli 10. ure 
dopoldan. Ena pomanjkljivost, ki nas je zmotila, je bila, da v aplikaciji Insights ni bilo 
mogoče spremeniti časovnega pasu, zaradi tega pa so časi na spodnjem grafu prikazani v 
pacifiškem časovnem pasu. 
 
 
Slika 47: Podatki o aktivnosti sledilcev na omrežju Facebook 
 
Preko Facebook klepeta je bilo v omenjenem obdobju oddano eno povpraševanje za izdelavo 
držala na hodniku, ki bi olajšalo bivanje invalidni osebi. Od dveh oseb, ki sta povpraševali 
preko telefona, pa je podjetnik izvedel, da sta zanimanje za naročilo pri njem dobila zaradi 
dejavnosti na tem družbenem omrežju. 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
 
Za podjetnike, ki želijo pri izdelavi spletne strani prihraniti, samostojna izdelava spletne 
strani predstavlja smiselno alternativo najemanju storitve pri podjetju, ki se ukvarja z 
izdelavo spletnih strani. Samostojna izdelava spletne strani je dokaj preprosta in dostopna 
vsakomur, vendar zahteva v fazi snovanja več angažiranja podjetnika, medtem ko je 
vzdrževanje in polnjenje vsebin praktično enako kot pri najemu storitve. Poleg izdelave 
spletne strani je učinkovit način za spletno oglaševanje tudi izdelava strani na družbenem 
omrežju. Za to je v primerjavi s samostojno spletno stranjo potrebnega manj časa, z redno 
aktivnostjo pa je lahko učinek, ki ga podjetje s tem doseže, celo večji kot z oglaševanjem 
preko spletne strani. Vendar pa je pri obeh pristopih, spletni strani in družbenih omrežjih, 
potrebno poudariti pomen kontinuiranega dela pri pripravi in objavi novih vsebin; pri 
družbenih omrežjih je to za spoznanje še bolj pomembno.  
 
Na podlagi podatkov, ki smo jih zbrali s pomočjo analitičnih orodij, ocenjujemo, da je večina 
od 146 uporabnikov, ki so obiskali spletno stran, in 164 pridobljenih sledilcev na Facebook 
strani, podjetje poznalo že od prej. Večjega števila novih potencialnih strank pa v tem 
obdobju nismo pridobili. Vzrok za to je najverjetneje v tem, da promocija ni vključevala 
plačljivega oglaševanja, ki je najboljši način za doseganje in privabljanje večje skupine 
uporabnikov, ki podjetja še ne poznajo. To bi lahko storili s pomočjo plačljivih oglasov v 
spletnem iskalniku Google ali pa s plačljivo promocijo objav preko izbranega družbenega 
omrežja.  
 
Kljub temu menimo, da smo z izvedbo projekta, potrdili hipotezo, da bo pristnost na spletu 
povečala prepoznavnost podjetja. Povečano prepoznavnost vidimo v pridobivanju novih 
sledilcev na družbenem omrežju Facebook, obiskih spletne strani in dodatnih 
povpraševanjih, ki so bila izvedena neposredno preko družbenega omrežja ali pa izvedena 
posredno zaradi dejavnosti na tem omrežju. Poleg tega je potrebno omeniti tudi, da se 
jasnejši rezultat brezplačne promocije podjetja preko redne aktivnosti in objave vsebin na 
družbenih omrežjih običajno pokaže v časovnem obdobju, ki je daljše od obdobja, ki smo 
ga preučevali v diplomskem delu. V daljšem časovnem obdobju na uspešnost spletne 
promocije izrazito vpliva tudi večji nabor statističnih podatkov, ki upravitelju omogoča, da 
ugotovi, kateri tip vsebin najbolj pozitivno vpliva na rezultat. S pomočjo teh podatkov lahko 
potem vsebine, ki bodo objavljene v prihodnosti, ustrezno prilagodi tako, da se bo na objave 
odzivalo več uporabnikov. Ugotovili smo, da je spletna stran dosegla manj uporabnikov kot 
stran na družbenem omrežju. To je posledica tega, da spletne strani, razen preko objave na 
URL naslova na družbenem omrežju, nismo promovirali. Število obiskov bi zagotovo 
povečali, če bi se odločili za plačljivo oglaševanje preko iskalnika Google. Obiskanost 
spletne strani s strani uporabnikov, ki podjetja še ne poznajo, se pa zanimajo za podjetnikovo 
dejavnost, bi morda lahko bila višja tudi v primeru, če bi se podjetnik odločil za uporabo 
domene mizarstvo-sok.si. Poizvedbe za izraz »mizarstvo« so v iskalniku Google namreč 
precej številčnejše kot poizvedbe s ključnimi besedami »lesarstvo« in »pohištvo po meri«. 
 
Ocenili smo, da smo spletno stran z orodjem WordPress postavili v 15. urah, za optimizacijo 
pa smo porabili še dodatnih 10 ur. Za to poleg osnovnega poznavanja uporabe računalnika 
in interneta nismo potrebovali dodatnega znanja. Na podlagi tega lahko potrdimo hipotezo, 
da je izdelava samostojne spletne strani z izbiro ustreznega orodja hitra in enostavna. 
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Strošek enoletnega zakupa gostovanja in registracije domene je znašal 28 €. Drug način, da 
bi preučevano podjetje prišlo do lastne spletne strani, bi predstavljal najem podjetja, ki se 
ukvarja z izdelavo spletnih strani. To bi za storitev izdelave zaračunalo okoli 450 €, za eno 
leto vzdrževanja pa še dodatnih 150 €. Po našem mnenju je za lastnike majhnih podjetij, ki 
želijo preprosto spletno stran, namenjeno predvsem predstavitvi podjetja, bolj smiselno, da 
se odločijo za samostojno izdelavo spletne strani. Seveda pa je to močno pogojeno z 
računalniškim predznanjem podjetnika in s časom, ki ga je izdelavi spletne strani pripravljen 
nameniti. V kolikor bi se podjetnik pred izvedbo projekta moral spoznati še z osnovami 
računalništva ali pa zaradi preobremenjenosti nima dodatnega časa, ki bi ga lahko namenil 
izdelovanju spletne strani, boljšo izbiro predstavlja nakup storitve.  
 
Med družbenimi omrežji smo kot najbolj primernega, na podlagi največjega števila aktivnih 
uporabnikov, najbolj raznolike starostne porazdelitve uporabnikov in najširšega nabora 
možnih promocijskih pristopov, izbrali omrežje Facebook. Za ustvarjanje in ureditev strani 
na tej platformi je bilo potrebnih manj kot 60 minut. Izdelava te strani je bila v primerjavi z 
izdelavo spletne strani bistveno hitrejša in cenejša, saj ni vključevala stroška gostovanja in 
registracije domene. Redni aktivnosti na omrežju Facebook smo kasneje sicer namenili več 
časa, vendar se je to pokazalo v dodatnem odzivu sledilcev (»všečkanje« in komentiranje 
objav, kontakt preko klepeta), ki ga preko spletne strani nismo prejeli (pošiljanje 
povpraševanja preko kontaktnega obrazca). Ugotavljamo, da je bila promocija na družbenem 
omrežju z vidika željene ciljne skupine dobro izpeljana, saj je večina pridobljenih sledilcev 
ustrezala starostnim pogojem, ki smo jih določili na začetku projekta. Glede na to, da je bil 
odziv uporabnikov na družbenem omrežju večji kot na spletni strani, sklepamo, da bi bilo 
smiselno več aktivnosti v prihodnje nameniti omenjeni platformi. Primeren naslednji korak 
bi v našem primeru predstavljala izvedba nagradne igre preko objave, za katero bi bilo 
pametno izkoristiti tudi možnost plačljivega oglaševanja. Nagradna igra bi poleg stroška 
oglaševanja za podjetnika predstavljala tudi strošek izdelave nagrade. Predvidevamo pa, da 
bi z omenjenim pristopom dosegli širšo skupino uporabnikov in velik odziv ter tako v 
kratkem času pridobili številne nove sledilce.  
 
Iz pridobljenih analitičnih podatkov je razvidno, da je kar 47,3 % obiskovalcev spletne strani 
do nje dostopalo preko mobilnih naprav (pametni telefon ali tablica). To potrjuje dejstvo, da 
je v primeru, ko ne izdelamo samostojne mobilne različice strani, nujno potrebno uporabljati 
ali ustvariti oblikovno predlogo z odzivnim dizajnom (angl. responsive design), saj sta 
prilagojenost pogleda in hitrost nalaganja za mobilne naprave vedno večjega pomena. V 
bližnji prihodnosti pa bodo mobilne različice spletnih strani najverjetneje postale 
pomembnejše od namiznih.  
 
Na podlagi izkušenj, ki smo jih pridobili z izdelavo samostojne spletne strani in strani na 
družbenem omrežju Facebook ter obdelave pridobljenih analitičnih podatkov, smo prišli do 
naslednjih temeljnih sklepov:  
 Facebook je najprimernejše družbeno omrežje za predstavitev manjšega lesnega 
podjetja. To sklepamo na podlagi dejstva, da ima Facebook najštevilčnejšo in najbolj 
raznoliko bazo uporabnikov ter omogoča več različnih pristopov k promociji podjetja 
kot ostala družbena omrežja. 
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 Aktivnost na spletu je ugodno vplivala na prepoznavnost podjetja. To je na omrežju 
Facebook pridobilo 164 sledilcev. Poleg tega je bilo nekaj dodatnih povpraševanj, 
izvedenih neposredno preko ali pa posredno zaradi dejavnosti na omenjenem 
omrežju.   
 Izdelava spletne strani je z izbiro ustreznega orodja razmeroma hitra in enostavna, 
saj smo zanjo (brez optimizacije) porabili le približno 15 ur.   
 
Z izdelavo samostojne spletne strani in strani na omrežju Facebook smo podjetje Lesarstvo 
Sok s.p. predstavili na spletu. S tem smo želeli podjetje predstaviti širši skupini potrošnikov, 
pridobiti nove potencialne stranke in pri uporabnikih, ki podjetje že poznajo, ustvariti boljši 
vtis o podjetju. Menimo, da smo z izdelavo samostojne spletne strani, izbiro 
najprimernejšega družbenega omrežja, izdelavo strani na omrežju Facebook in analizo 
podatkov, ki smo jih pridobili v obdobju med 3. 06. 2019 in 16. 07. 2019, dosegli zastavljene 
cilje. 
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Z razvojem komunikacijske tehnologije in rastočo uporabo spleta je postala prisotnost na 
spletu v današnjih časih bistvena za ugled in poslovanje tako velikih kot tudi majhnih 
podjetij. Danes si uspešnega podjetja, ki ne bi imelo spletne strani in/ali ne bi bilo prisotno 
na družbenih omrežjih, ne znamo predstavljati. Brez uporabe omenjenih pristopov podjetje 
nima spletnega mesta, kjer bi lahko objavljalo vsebine in s tem nagovarjalo ter privabljalo 
potencialne in že obstoječe stranke. Prav tako pa podjetje brez aktivnosti na spletu ne more 
pridobivati nobenih povratnih informacij o skupinah spletnih uporabnikov, ki bi se za 
njihove izdelke utegnili zanimati ali pa se za tak tip izdelkov že zanimajo. 
 
V diplomski nalogi smo opisali pomen spletne strani in uporabe družbenih omrežij za 
podjetja. Glavni cilji diplomske naloge so bili izdelati preprosto spletno stran za majhno 
lesno podjetje, izbrati najprimernejše družbeno omrežje za predstavitev majhnega lesnega 
podjetja, izdelati in za krajše časovno obdobje upravljati stran na izbranem družbenem 
omrežju ter s spremljanjem in analizo podatkov ugotoviti vpliv, ki ga imata ta dva medija na 
prepoznavnost podjetja.  
 
Spletno stran smo izdelali s pomočjo CMS orodja WordPress, ki omogoča brezplačno in 
razmeroma hitro izdelavo spletne strani, pri tem pa si lahko pomagamo s številnimi 
predlogami in vtičniki, s katerimi je spletno stran do določene mere moč tudi optimizirati. 
Za optimizacijo smo poleg funkcij, ki jih ponuja orodje WordPress uporabili še spletna 
orodja OptimiZilla, Google Pagespeed Insights in spletno aplikacijo Zero SSL preko katere 
smo pridobili brezplačni varnostni certifikat. Ocenili smo, da smo za izdelavo spletne strani 
porabili približno 15 ur, za optimizacijo pa še dodatnih 10 ur. Za družbeno omrežje, na 
katerem smo izdelali stran in objavljali vsebine, smo izbrali omrežje Facebook. Facebook 
ima izmed vseh družbenih omrežij najštevilčnejšo bazo uporabnikov ter omogoča največje 
število različnih pristopov k promociji podjetja. Za ustvarjanje in urejanje Facebook strani 
je potrebnega bistveno manj časa kot za izdelavo samostojne spletne strani, z redno 
aktivnostjo pa smo lahko preko omenjenega družbenega omrežja celo bolj uspešni kakor z 
izdelavo spletne strani.  
 
Izdelavi samostojne spletne strani in strani na družbenem omrežju Facebook je sledilo 6-
tedensko obdobje, v katerem smo s pomočjo orodij Google Analytics in Facebook Insights 
zbirali podatke o obisku spletne strani ter o obisku in odzivu na objave na Facebook strani. 
V času izvedbe projekta je imela spletna stran 146 obiskov, od katerih so 47,3 % delež 
predstavljali uporabniki mobilnih naprav. To potrjuje dejstvo, da je ustrezna prilagodljivost 
spletne strani za prikazovanje na teh napravah v današnjem času zelo pomembna. Na 
Facebook strani smo ustvarili 9 objav in pridobili 164 sledilcev. Večina sledilcev je ustrezala 
zastavljenim karakteristikam ciljne skupine, ugoden vpliv na prepoznavnost podjetja pa se 
je pokazal tudi v dodatnih povpraševanjih, ki so bila neposredno ali posredno povezana z 
aktivnostjo na spletu. Ugotovili smo, da smo preko družbenega omrežja Facebook dosegli 
večji odziv uporabnikov kot z izdelavo samostojne spletne strani. Sklepamo, da smo z 
izvedbo projekta dosegli vse zastavljene cilje in s prisotnostjo na spletu ter aktivnostjo na 
družbenem omrežju Facebook ugodno vplivali na prepoznavnost in ugled podjetja. 
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